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En este apartado se encontrarán diferentes temáticas que ayudaron al desarrollo de esta 
investigación en la cual se abordó las problemáticas ambientales que aun en este siglo se ven 
presentes en las instituciones educativas y por medio de una propuesta didáctico-pedagógica 
para mejorar la gestión ambiental. Las instituciones educativas tienen un papel fundamental 
con la educación ambiental por medio de la orientación para la formación   ambiental de las 
nuevas generaciones por una sociedad sostenible, dejando una huella cultural y social en ellos. 
Es de suma importancia que las instituciones educativas den relevancia al cuidado del medio 
ambiente generando responsabilidad ambiental y respeto por la vida para mantener un 
equilibrio en él planeta, por medio de estrategia pedagógica se crea conciencia ciudadana en 
los estudiantes, 
Esta investigación se desarrolló en la Institución Educativa Departamental La Aurora 
la cual se encuentra ubicada en una zona rural del municipio de La Calera está conformada por 
cinco sedes la sede principal “la Aurora, El Triunfo, san cayetano, Aurora alta y Márquez” esta 
investigación se centrará en la sede Márquez con el apoyo y liderazgo de los estudiantes de 
grado 4 y 5 niños y niñas de edades entre los 9 y 10 años.   
Teniendo encuenta lo anterior se mencionara los aspectos que son relevantes  para el 
desarrollo de este proyecto, primero se hizo un planteamiento del problema en donde se 
evidencia la falta de gestión ambiental en la institución y la presencia del PRAE en medio físico 
pero no se ve resultados de su desarrollo por este motivo tampoco se ejecuta en las sedes de la 
institución, no hay una gestión ambiental, se ha observado la falta de conciencia y 
conocimiento de los estudiantes, se ve que los niños y niñas arrojan basura en cualquier sitio  
y no hay manejo de residuos sólidos. 
 Debido a esto se generó una pregunta del problema ¿Cómo desarrollar una propuesta 
didáctico-pedagógica que favorezca la gestión escolar en torno a la educación ambiental a partir 
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de la educación artística y el manejo de residuos reutilizables en la Institución Educativa 
Departamental “La Aurora”, sede Márquez, en el municipio de La Calera, ¿Cundinamarca?  Se 
continuara  con  los antecedentes  los cuales son investigaciones que aportaron diferentes 
miradas para la gestión ambiental en las instituciones educativas  luego se justifica el por qué 
este proyecto fue  importante realizarlo en esta Institución donde  se planteó los  objetivos para 
el desarrollo de esta investigación , luego se continuo con tres categorías  los cuales se van  a 
contextualizar,  primero La educación ambiental “Es muy importante dentro de un proceso de 
formación en una institución para la formación de una sociedad sostenible, se continuara  con 
la gestión ambiental la cual es importante para llevar a cabo cualquier proyecto ambiental 
debido a que esta es la planificación y organización de  cualquier propuesta ambiental. Y por 
ultimo la propuesta didáctico-pedagógica de este proyecto “EL RECICLARTE una forma 
creativa de cuidar mi entorno” Esta propuesta se basa en el reciclaje y el arte para potenciar los 
conocimientos, habilidades, aptitudes, actitudes, sensibilizar y concientizar a los estudiantes 
sobre el cuidado ambiental. 
Se continúa mencionando los aspectos metodológicos donde se explica la metodología 
con un método cualitativo el cual se da mediante la observación y recolección de datos 
netamente descriptivos de los sujetos y situaciones de sus realidades y un enfoque de (IA) 
investigación acción. La cual se basa en un estudio de una situación social con el fin de mejorar 
la calidad de las acciones dentro de la misma, Y así los docentes generan herramientas que le 
ayuden al manejo de las diferentes problemáticas. Posteriormente se menciona la descripción 
de la población, las tres fases de del proyecto, las técnicas he instrumentos de recolección de 
información usadas. El marco legal que esta enfocado en las leyes que establece la 




Capítulo Uno: Planteamiento del problema 
 
 Descripción de la situación problema 
 
 El cuidado del medio ambiente es un tema de preocupación a nivel mundial, 
pero desafortunadamente aun en el siglo XXI se observa la poca relevancia que se da a la 
educación ambiental en las instituciones educativas, aunque este tema es fundamentalmente 
institucional y puede ser transversalizado con algunas asignaturas, no se le da la importancia 
que merece, ni se gestiona a nivel curricular ni tampoco a nivel institucional. 
Actualmente la contaminación ambiental es un problema que nos atañe a todos. El 
artículo publicado por la Dra. Claudia Lucia Mojica Sánchez “SITUACIÓN ACTUAL 
AMBIENTAL EN COLOMBIA”, publicado en la Revista Cap&Cua. 2009, expresa que la 
protección del medio ambiente en Colombia ha seguido en general las tendencias mundiales al 
respecto, adaptándolas a las diferentes condiciones del país. La evolución de la necesidad de 
conservación de nuestros recursos naturales corre pareja con los cambios sociales, económicos, 
políticos y científicos. Colombia es considerado uno de los países más ricos en biodiversidad, 
pero su gran problemática ambiental hace que sus recursos biológicos cada día se deterioren o 
simplemente desaparezcan sin poderse recuperar. Las políticas ambientales de Colombia se 
crearon con el fin de cumplirse enmarcadas en el contexto general, de una problemática creada 
y ratificada por el hombre. La falta de control ambiental en estas manifiesta la ignorancia sobre 
el tema y la gestión adecuada de las instituciones en esta materia. La falta de cultura ambiental 
y la aplicación de programas en educación ambiental en nuestra sociedad, prevalece en la forma 
de consumismo acelerado de los recursos naturales sin contextualizar la relación medio 
ambiente - hombre, bajo el criterio de Desarrollo Sostenible. La situación ambiental de 
Colombia se caracteriza por un gran deterioro del medio ambiente debido a las diferentes 
actividades económicas, la falta de una cultura ambiental y a la pobreza. 
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El problema de la falta de conciencia respecto al cuidado del medio ambiente, genera 
una problemática ambiental como es la acumulación de residuos sólidos de manera desaforada 
sin un manejo correcto, llevando a la población a enfrentar su propia autodestrucción. 
Desde el punto de vista del municipio de La Calera en el Plan de Desarrollo del 
Municipio 2016-2019, CAPITULO IV, Eje 4, Artículo 19. Desarrollo territorial sostenible, 
sostiene que “dentro del eje de desarrollo territorial sostenible se pretende fortalecer el 
desarrollo humano integral, económico sustentable y la seguridad y soberanía alimentaria. El 
desarrollo y cuidado del medio ambiente requiere de instrumentos de planeación que orientan 
el desarrollo del municipio (POT, POMCA, Planes de Manejo Ambiental), en donde la 
infraestructura se inserte dentro de la estructura ecológica principal, en condiciones de 
adaptación al cambio climático, de una manera armónica, asumiendo consideraciones y 
llevando a cabo acciones desde la conservación de las fuentes hasta el manejo de residuos, 
dentro de una dinámica de gestión de riesgos. 
Sin embargo, se puede evidenciar que no existe un trabajo articulado a nivel 
interinstitucional, entre las entidades gubernamentales encargadas del medio ambiente y la 
Institución Educativa Departamental La Aurora. 
Por otra parte,  el PEI de la Institución Educativa  Departamental La Aurora, 2018,  
plantea en el capítulo 2 unos principios institucionales centrados en el desarrollo del proceso 
educativo curricular pretendiendo formar un estudiante como ser cultural, histórico y social, 
mediante una educación integral, enriqueciéndole en su modo de pensar, sentir y actuar, 
ofreciéndole a estos las posibilidades para desarrollar su personalidad y participar en la 
transformación de su realidad dentro de unos parámetros de formación académica, humanística 
y tecnocientífica que sea capaz de aceptar sus potencialidades y limitaciones”.  
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A pesar de que los propósitos y los proyectos pueden existir por escrito, se detecta que 
en el Proyecto Ambiental Escolar – PRAE –proyectado y aprobado en 2017 se identifican las 
diferentes problemáticas ambientales, a nivel externo,  observadas por los estudiantes de 
bachillerato de la sede principal como son “la contaminación de las fuentes de agua, 
acumulación de basuras, perros callejeros, proliferación de vectores, contaminación del aire y 
degradación del suelo”, sin descontar que a nivel interno el problema ambiental más complejo 
en la IED La Aurora es la falta de cultura frente al manejo de los residuos sólidos, a esta 
problemática se suman los malos hábitos alimenticios que generan el consumo de paquetes y 
envases que además no son dispuestos correctamente para su separación y posible reutilización. 
Añadido a esto, son problemas también el mal uso del recurso hídrico (desperdicio, 
contaminación de los tanques de agua)” (PRAE, 2017, Pag.3). 
Si asumimos la educación ambiental como un componente de gestión curricular y 
pedagógico de carácter institucional, esta debe estar enlazada de manera transversal e integrada 
a los objetivos institucionales contemplados en el Proyecto Educativo Institucional y al 
currículo del establecimiento educativo para la mejora de la calidad educativa sin menoscabo 
de la dimensión ética, cultural y científica de sus objetivos, es imprescindible que haya una 
acción interinstitucional que dé vida y continuidad a los procesos para que exista una verdadera 
cultura ambiental no solo a nivel institucional sino también a nivel rural, local y municipal; se 
puede concluir que se detecta un grave problema en la aplicación de las políticas, principios y 
acciones en esta materia en la Institución Educativa Departamental “La Aurora” del municipio 
de La Calera, en Cundinamarca, Colombia,  las cuales no se enlazan con las políticas y acciones 
que desarrolla el nivel gubernamental teniendo en cuenta que ninguno de los aspectos aquí 
referenciados, documental y operativamente no se articulan, se diluyen en el tiempo porque no 
se asumen con continuidad ni con responsabilidad social y tampoco la óptica de su quehacer 
no es la formación desde una concepción de desarrollo sostenible, entendido como el 
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aprovechamiento de los recursos en el presente, sin desmedro de su utilización por las 
generaciones futuras, con referentes espacio-temporales y sobre la base del respeto a la 
diversidad y a la autonomía sino que tampoco se contemplan aspectos económicos, sociales, 
culturales, políticos, éticos y estéticos en pro de una gestión sostenible del entorno. 
Tampoco sirve de nada que exista un PRAE en la Institución, si se evidencia que este 
no está enfocado en y hacia toda la institución, por el contrario, su enfoque y desarrollo esta 
centralizado netamente en la sede principal de “La Aurora” dejando de lado las otras cuatro 
sedes que son parte también de esta como las subsedes el Triunfo, Márquez, Aurora alta y San 
Cayetano. Igualmente, no se encuentran los resultados de impacto de lo que se proyectó en el 
PRAE desde el año 2017. 
Otro fenómeno que aporta al problema de investigación es que se observa muy poca 
relevancia del tema ambiental en las instituciones educativas rurales, viéndose reflejado en la 
población estudiantil, que no muestra respeto por los recursos naturales que los rodean, ya que 
se observa en los alrededores de las instituciones rurales allí asentadas, desechos sólidos 
arrojados de forma irracional, entre otros. De igual manera no se manifiesta la 
conceptualización y conciencia del cuidado ambiental, situaciones todas que no se excluyen en 
la vereda Márquez, donde se desarrolla este trabajo investigativo, en la Institución Educativa 
Departamental “La Aurora” del municipio de La Calera, Colombia. 
Esta investigación es pertinente, urgente y prioritaria para consolidar unos planes y 
proyectos concretos que permitan favorecer la sensibilización y los valores necesarios con 
respecto a la protección del medio ambiente en el entorno donde se desarrolla este trabajo y 
una de muchas posibilidades existentes es la que se está planteando en esta oportunidad y es 
desarrollar una propuesta didáctico-pedagógica a partir de la educación artística y el manejo de 
residuos reutilizables que se denominará “RECICLARTE”, que permita favorecer la gestión 
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escolar en torno a la educación ambiental en la Institución Educativa Departamental “La 
Aurora”, sede Márquez, en el municipio de La Calera, Colombia. 
Este proyecto didáctico- pedagógico se identificará con los derroteros establecidos en 
el Proyecto Educativo Institucional e incluso se buscará insertar dentro del PRAE de la 
Institución, como estrategia para mejorar los comportamientos y las actitudes a partir de las 
urgencias que requiere el medio ambiente en estos momentos, por medio de la concientización 
de  valores sociales, humanos y ciudadanos muy concretos por medio de RECICLARTE, 
permitiéndoles a todos tener una mejor convivencia y un claro compromiso con el entorno a 
partir de la reutilización de residuos que se puedan transformar por medio de las artes para 
beneficio de todos, de la comunidad educativa y del entorno en su totalidad, de tal modo que 
se puedan tomar decisiones adecuadas que no los perjudiquen a ellos mismos y a otros, 
involucrando el sector urbano y el sector rural donde están ubicadas las distintas sedes de “La 
Aurora”.  
Pregunta de Investigación 
 
¿Cómo desarrollar una propuesta didáctico-pedagógica que favorezca la gestión escolar en 
torno a la educación ambiental a partir de la educación artística y el manejo de residuos 
reutilizables en la Institución Educativa Departamental “La Aurora”, sede Márquez, en el 




 Diseñar una propuesta didáctico-pedagógica mediada por la educación artística y el 
manejo de residuos reutilizables, denominada RECICLARTE, para mejorar la gestión 
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de la educación ambiental escolar en la Institución Educativa Departamental La 
Aurora sede Márquez con la participación de los niños de 4ª y 5ª grado. 
Objetivos Específicos  
 
- Elaborar un diagnóstico de la situación ambiental actual en la Institución Educativa 
Departamental “La Aurora”, sede Márquez 
- Diseñar acciones didáctico- pedagógicas para la sensibilización, conceptualización y 
desarrollo del cuidado del medio ambiente en pro de una gestión sostenible del 
entorno. 
- Aplicar las acciones didáctico-pedagógicas planteadas para la sensibilización, 
conceptualización y desarrollo del cuidado del medio ambiente. 
Justificación 
 
Esta investigación es importante realizarla porque aporta una de tantas soluciones 
importantes para la gestión de la educación ambiental escolar en la Institución Educativa objeto 
de estudio, generando conciencia del cuidado del medio ambiente, a través de una estrategia 
didáctico- pedagógica que queda registrada en este trabajo de grado bajo la denominación de 
RECICLARTE, mención que se hará a partir de aquí y en adelante de este documento 
investigativo. 
RECICLARTE, es una estrategia institucional que se lleva a cabo durante los años 2018 
y 2019 liderada por la autora de este trabajo de investigación y apoyada pedagógicamente de 
manera integrada por las áreas de educación artística y ciencias naturales y educación ambiental 
y de manera transversalizada por las demás áreas de formación del plan de estudios de los 
niveles de educación preescolar, básica primaria y secundaria y media, incluyendo a todo el 
cuerpo docente y a las directivas de la Institución Educativa. 
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RECICLARTE, como una estrategia didáctico-pedagógica, ha compartido esfuerzos y 
liderazgo con los niños de grados 4° y 5°, para inculcar y fomentar valores ambientales como 
el respeto, la responsabilidad y el sentido de pertenencia en los niños (as) logrando una 
apropiación del tema ambiental de forma artística, aprovechando los beneficios que nos trae la 
educación ambiental a nivel, social, institucional y personal. 
Por este motivo es primordial realizar una propuesta didáctico-pedagógica que 
contribuya a la concientización, conceptualización y el manejo adecuado tanto de residuos 
sólidos como de otros fenómenos ambientales que estén ocurriendo tanto afuera como adentro 
de la Institución Educativa Departamental La Aurora “sede Márquez”; esto permite un 
aprendizaje significativo para cada uno de los estudiantes, creando diferentes artículos, objetos 
y  valores artesanales y decorativos con todos aquellos residuos que normalmente se desechan 
pero que se pueden reciclar, logrando disminuir la contaminación ambiental en este sector. 
  A través de los valores ambientales que son adquiridos durante un proceso formativo 
como el que se está planteando, se pueden alcanzar progresos importantes por medio de la 
educación para ayudar a reducir las brechas que de manera destructiva nos ha generado la 
ignorancia sobre el tema y la gestión adecuada de las instituciones en esta materia. La carencia 
de una visión ambiental y la falta de aplicación de programas en educación ambiental en nuestra 
sociedad y a nivel escolar, agobiados por todas las formas de consumismo acelerado de los 
recursos naturales sin contextualizar la relación medio ambiente - hombre, bajo el criterio de 
Desarrollo Sostenible, nos puede dejar a merced de la destrucción y la miseria. De aquí la 
importancia de la escuela en los aspectos éticos y morales frente al cuidado del medio ambiente 
y la responsabilidad del ser humano con su entorno natural, manteniendo un equilibrio de este. 
Pero hay que tener en cuenta que él ser humano no es poseedor de esta ética ambiental, pero 




Las estrategias educativas actuales no muestran indicadores donde se destaque el papel 
de la Educación Ambiental (EA) en el enriquecimiento de valores para la convivencia 
colectiva, y en este aspecto, el cuidado de los recursos. Es aquí donde se hace necesario el 
enfoque prioritario de la materia en entidades destinadas a la educación, para la formación de 
individuos capaces de asumir, plantear, desarrollar y solventar la problemática ambiental y dar 
paso al desarrollo humano y al desarrollo sostenible”. (William R. Avendaño C. 1996). 
Por este motivo es importante diseñar una propuesta de educación ambiental para que 
las instituciones educativas den prioridad al cuidado del medio natural y brindar posibles 
soluciones para mitigar la contaminación, crear conciencia de esta problemática, motivando a 
los niños y niñas a ser un sujeto activo de soluciones.  
 Antecedentes 
 
Al pasar de los años el ser humano para  facilitar su vida ha ido logrando diferentes 
inventos para suplir sus  necesidades desde la más básicas hasta las más sofisticadas, más sin 
embargo este beneficio no ha sido para todo el planeta, ha tenido un precio tan alto que hasta 
el día de hoy se ha podido evidenciar, con el consumo desenfrenado del ser humano, que se 
refleja de manera flagrante y destructora en la disminución de los recursos naturales ya que 
mediante la extracción de estos, se obtienen materias primas y energía para producir bienes y 
servicios; lamentablemente estos recursos no son renovables, por el contrario se causa un 
desequilibrio en la naturaleza. Como producto de los cambios ambientales que surgen con la 
sociedad moderna, nace la idea de vivir armónicamente con nuestro entorno, de adquirir una 
cultura que permita una relación integral con el medio ambiente en vez de dominadora e 
inconsciente de los problemas que le acechan, que son causados en gran medida por nuestras 
propias acciones. (Organización de las Naciones Unidas, 2012) 
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Teniendo en cuenta lo anterior, es de vital importancia que las instituciones educativas 
sean, entre otras, las precursoras de este cambio armónico con el medio ambiente, así se 
mantendrá un equilibrio natural, social y económico. Por ende, las nuevas generaciones deben 
tener procesos educativos para su formación integral creando conciencia y valores entorno a la 
preservación y cuidado ambiental, de esta forma se creará cultura en los niños y niñas, para 
ello las instituciones educativas tienen la obligación de orientar procesos educativos 
implementando estrategias pedagógicas que lleven al estudiante a ser participante activo de la 
solución a las problemáticas ambientales desde su contexto educativo. La educación ambiental 
es fundamental para adquirir conciencia, valores, técnicas y comportamientos ecológicos y 
éticos en consonancia con el desarrollo sostenible y que favorezcan la participación 
comunitaria efectiva en decisiones. Así lo afirma la conferencia de toma de decisiones de las 
“Naciones Unidas (1992:20).” 
Contribuciones al tema objeto de investigación - gestión en torno a la educación ambiental 
por medio de una propuesta didáctico-pedagógica-, recolectadas a nivel internacional: 
Tesis sobre “Educación ambiental en la escuela primaria. Una propuesta de actividades 
de apoyo” Maestría en ciencias en medio ambiente y desarrollo integrado, elaborado por 
Rosalva Valera Paulino del Instituto Politécnico Nacional de México D.F., En el año 2004. 
Esta tesis se ejecutó en escuelas privadas y públicas con niños de los tres primeros 
ciclos. Cada ciclo corresponde a dos grados de la primaria. El primer ciclo comprende a niños 
que cursan el primero y segundo grado y que son niños entre 6 y 8 años de edad. El segundo 
ciclo comprende a los niños de tercero y cuarto grado y los niños oscilan en edades de 8 a 10 
años. Al tercer ciclo pertenecen los niños de quinto y sexto grado entre 10 y 12 años de edad. 
El método implementado es la investigación exploratoria, la primera parte del trabajo consistió 
en realizar una revisión de los Libros de Texto Gratuitos de educación primaria, vigentes en el 
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período escolar 1999-2000. Se estudiaron los siguientes libros: Integrado de 1º y 2º grado, 
Ciencias Naturales de 3º, 4º y 5º grado, Ciencias Naturales y Desarrollo Humano de 6º grado, 
Geografía de 4º a 6º grado, español de 1º a 6º grado y Distrito Federal Historia y Geografía. 
Después de la revisión de los libros de texto, en la segunda etapa se diseñó una encuesta. 
La encuesta estuvo integrada por cinco preguntas que se contestaron en un tiempo de 
aproximadamente tres minutos. 
La encuesta se aplicó a niños que cursan la educación primaria y que visitan el Museo 
de   las Ciencias, UNIVERSUM, de la UNAM. Este museo tiene gran afluencia de visitantes 
principalmente estudiantes del nivel de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) y 
media superior. 
Por último, se elaboró un material didáctico” por medio de textos “que permitió conocer 
con mayor profundidad algunos de los principales temas ambientales. 
Con la renovación de los libros de texto se han incorporado no solo nuevos temas, sino 
que, además, en su diseño se han incluido secciones que los enriquecen como: “Abre bien los 
ojos”, “Manos a la obra” y “Vamos a explorar”, las cuales permiten al niño realizar 
experimentos y desarrollar sus habilidades. Asimismo, el texto principal del libro se 
complementa con cápsulas denominadas “Compara” y “¿Sabías que…?” que contienen 
información interesante y novedosa para los niños, relacionada con el tema central de cada 
lección. 
Esta investigación aporta una mirada más amplia de la educación ambiental tomada a 
partir de la renovación de textos como aquel material didáctico, que tiene en cuenta los 
conocimientos previos de los estudiantes de los diferentes ciclos. En los dos proyectos se toma 
como referente prioritario los conocimientos de los estudiantes y a su vez la importancia que 
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los docentes dan a este tema. Proponiendo estrategias didácticas para brindar un conocimiento 
más asertivo y conciencia del cuidado ambiental. 
Otra tesis tiene como título “de la Magister en Educación, con campo en educación 
ambiental, la cual fue elaborada por Luz Eugenia Segura Quintanilla de la Universidad 
Pedagógica Nacional de México D.F. marzo de 2014. 
Se realizó en el Colegio Internacional en la Delegación Álvaro Obregón de la Ciudad 
de México con estudiantes de primer grado de primaria conformada por 23 participantes que 
comparten las mismas características de todos los alumnos de primer grado. El enfoque 
metodológico de esta investigación es cualitativo, ya que la pretensión es conocer la respuesta 
de los alumnos.   
El investigador al ser también el profesor, detectó el problema de la necesidad de 
mejorar la percepción socio ambiental de los alumnos. Cabe recalcar que se encontraba inmerso 
en el contexto y tenía conocimiento acerca del mismo planteándose durante su trabajo un objeto 
de estudio mucho más claro y pertinente, generándose ideas propias y colectivas para actuar 
con respecto al mismo.  La conclusión por medio de sus intervenciones in situ, de las consultas 
documentales acumuladas de diversas fuentes, además de su interés propio en la temática, que 
la forma más adecuada de abordarlo era a través de la implementación de estrategias 
pedagógicas a partir de cuentos ambientales contextualizados a la realidad inmediata de los 
alumnos, como eje central de la misma con base en un formato de planificación docente que 
fuera congruente y armonioso con el programa nacional vigente, pero que favoreciera el 
aprendizaje más allá de las competencias, esto es, un acercamiento hacia el aprendizaje para la 
compresión. Se realizó un diagnóstico inicial con los alumnos con el fin de recolectar datos 
adicionales para hacer adecuaciones a la planificación y por último se seleccionaron 6 cuentos 
y se abordaron de acuerdo con la planificación para la unidad didáctica a través de estrategias 
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pedagógicas como opción de mejora educativa. La elección de los mismos se hizo con base en 
que el contenido de cada uno pudiera acercar a los alumnos de una forma clara o de manera 
velada, discreta, es decir, sin abordar directamente la problemática, diversos temas ambientales 
adecuados a la edad de los alumnos tanto en los textos, como en las ilustraciones. Se buscó 
también que fueran generadores de cuestionamiento e indagación.  
Según el investigador los resultados de este estudio llevan a la conclusión de que la 
lectura de cuentos sí desarrolla procesos de percepción socio ambiental de los alumnos, lo cual 
significa que se alcanzaron en gran medida los objetivos de investigación. Cuestión que amplía 
la visión con respecto de la disponibilidad de métodos y estrategias, aunadas a la creatividad 
de los educadores ambientales, así como a la adecuada utilización de los recursos con los que 
se cuenta, para poder llevar a la realidad del aula la educación ambiental. De igual forma, es 
un aliciente para mantener el interés por continuar realizando prácticas en cualquier nivel 
escolar o institución educativa. 
El aporte que esta investigación dio al presente proyecto muestra la importancia del 
conocimiento de la educación ambiental en los niños facilitado mediante estrategias 
pedagógicas, como es la lectura de cuentos enfocados al entorno ambiental real, permitiendo 
un aprendizaje significativo a los niños y niñas sobre el cuidado del medio ambiente. 
 
Contribuciones de orden nacional al tema objeto de investigación, gestión en torno a la 
educación ambiental por medio de una propuesta didáctico-pedagógica: 
 “La Educación Ambiental en la Básica Primaria: Perspectivas desde la Teoría 
Ecológica de Urie Bronfenbrenner”, presentada por la Magister en Medio Ambiente y 
Desarrollo, Laura Catalina Cano Sterling en la Universidad Nacional de Colombia, Facultad 
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de Ingeniería y Arquitectura de Manizales, Colombia 2012, plantea las siguientes perspectivas 
al presente trabajo de grado: 
 Se desarrolló en dos instituciones educativas de Manizales, la Institución Educativa 
Andrés Bello la cual se encuentra ubicada en una zona urbana, el grupo de estudiantes 
seleccionado es el grado 2º-1, el cual cuenta con 35 estudiantes, entre ellos hay 16 niñas y 19 
niños. Tienen comportamientos propios de su edad, el juego, el entretenimiento, el diálogo con 
sus pares y docentes, algunas niñas tienen comportamientos más tranquilos, mientras que otras 
junto con los niños son más activos, corriendo por el patio, jugando con un balón. Y la 
Institución Educativa Francisco José de Caldas esta se encuentra ubicada en la zona rural de 
Manizales; el grupo seleccionado 3º cuenta con 14 estudiantes, 8 niños y 6 niñas con edades 
entre los 7 y 10 años. 
La metodología utilizada durante esta investigación, tiene un carácter descriptivo de 
todos los procesos y vivencias que se manifiestan en diadas de los niños y niñas con la 
comunidad educativa, enfatizándose en los procesos educativos en medio ambiente, las 
implicaciones que se presentan en la interacción del niño con su entorno, y desde estos 
espacios, poder identificar y analizar su influencia en el desarrollo integral (emocional, 
cognitivo y actitudinal). Por tanto, se da validez en establecerse como una investigación 
ecológica, desde   la   perspectiva   de   Bronfenbrenner, ya   que   se   identifican   las 
propiedades y procesos de los sistemas que afectan el comportamiento y el desarrollo del ser 
humano‖ además porque ―…se lleva a cabo en un entorno natural, y comprende objetos y 
actividades de la vida cotidiana. El  desarrollo de esta investigación se llevó a cabo a partir de 
observación y realización de encuestas y entrevistas, tanto con la población objeto de estudio, 
como con otros miembros de la comunidad educativa, en cada institución; luego se describen 
e interpretan los talleres observados y estudiados con los niños, las concepciones de medio 
ambiente que se perciben en los contextos escolares a partir de las entrevistas y observaciones 
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realizadas en los dos entornos, teniendo en cuenta las divergencias y convergencias por ser uno 
de zona urbana, y el otro de zona rural. En tercer lugar, se realiza el análisis y la caracterización 
de ambos ambientes, con base en la teoría ecológica, determinando las interacciones e 
implicaciones de la educación ambiental percibida desde los sistemas seriados – micro, meso, 
exo y macro – para poder conocer su trascendencia en el desarrollo integral de los niños y 
niñas. Y por último se presentan las conclusiones a las cuales ha llegado la investigadora, con 
base en los resultados obtenidos y la forma como está influyendo la educación ambiental que 
se realiza en la Básica Primaria. 
La investigadora llego a la conclusión que es significativo el direccionamiento y la 
apropiación de conocimientos sobre la educación ambiental desde las directivas de las 
instituciones, aunque ambas por su contexto se enfocan en diferentes ideas. En el Andrés Bello 
(entorno urbano) se resalta la importancia de vincular a los padres de familia en el proceso y 
fortalecer los conocimientos desde lo humano, es decir desde el ethos. Y en el Francisco José 
de Caldas (entorno rural) se trabaja más por los aportes hacia los ecosistemas y disminuir los 
impactos ambientales, específicamente los residuos sólidos, procesos esenciales de acuerdo a 
las características y necesidades del entorno. Ambos tienen claridad en la necesidad del PRAE, 
reconocen que hay algunos elementos para fortalecer la educación ambiental, que hay que 
trabajar mucho al respecto, en especial en motivar a los docentes para apropiarse más de la 
responsabilidad, no sólo con los niños y la sociedad, sino con nuestro planeta, e identificar la 
gran influencia que tienen los maestros en el desarrollo cognoscitivo, emocional y actitudinal 
de los niños. 
Esta investigación aporta al presente trabajo de grado ver las semejanzas y diferencias 
que existen frente a los conceptos que tienen los niños y niñas del campo y la ciudad acerca del 
medio ambiente, teniendo en cuenta el contexto en el que se han desarrollado y las percepciones 
que tienen de este.  De aquí la importancia que tienen las diferentes comunidades educativas 
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en cuanto a la conceptualización y el manejo que se debe dar a   la educación ambiental en las 
diferentes instituciones educativas brindando una educación integral a los niños y niñas por 
medio del cuidado ambiental. 
Otra investigación de ámbito nacional tiene como título “Diseño de propuesta didáctica, 
que contribuya al buen manejo, recolección, y disposición final de los residuos sólidos, en los 
estudiantes de la institución educativa Esteban Ochoa de Itagüí” de la Magister en Enseñanza 
de las Ciencias Exactas y Naturales Judith María Palacios de la Universidad Nacional de 
Colombia, Facultad de Ciencias Medellín, Colombia 2015. 
Se desarrollo en la Institución Educativa Esteban Ochoa, está ubicada en la carrera 68 
No 36-75 en el Municipio de Itagüí, Barrio San Gabriel, la población participante fue 60 
estudiantes heterogéneos provenientes de los barrios 19 de abril, San Gabriel, el Triana, Villas 
de San Antonio, Portal de las Flórez, San Francisco, Balcones del Triana, Limonar 1 y 2, entre 
otros, de estratos 1 y 2 en su gran mayoría y algunos de estrato 3. 
Para el desarrollo de esta propuesta didáctica se realiza una monografía, la cual se basa 
en una investigación descriptiva, y análisis de experiencia, ya que se enfoca en la descripción, 
registro, análisis e interpretación del problema ambiental, de la institución educativa Esteban 
Ochoa, originado por el manejo inadecuado de los desechos sólidos. “Papel, tapas, empaques 
de mecatos, y pilas”. 
En este proyecto se realiza una identificación de cómo se está llevando a cabo y de 
cómo se debe desarrollar el proceso de manejo de los desechos sólidos que se generan en la 
institución y qué tipo de impacto está causando, a nivel ambiental y ecosistémico, para luego 
proponer una serie de actividades que, desarrolladas por la comunidad educativa, contribuyan 
a disminuir la situación ambiental, que afronta la comunidad educativa en cuanto a 
contaminación se refiere. 
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La investigadora concluyo que al desarrollar este trabajo fue fundamental el uso de las 
TIC, como herramienta fundamental para darles a conocer la información y las herramientas 
necesarias a los estudiantes para mitigar, de forma participativa el problema de manejo y 
disposición final de los residuos sólidos en la institución. 
Esta investigación como aporte permite destacar la importancia del buen manejo de la 
información por medio de las TICS para conocer las problemáticas ambientales y ser parte de 
la solución de estas, viendo la tecnología como una herramienta para que los estudiantes 
adquieran un conocimiento más amplio. 
Contribuciones de orden local al tema objeto de investigación, gestión en torno a la 
educación ambiental por medio de una propuesta didáctico-pedagógica: 
El trabajo de grado para título de doctorado denominado “Cundinamarca”, elaborado 
por Liliana Haydé Gutiérrez Sabogal de la Universidad de la Salle, de julio de 2017, plantea 
aspectos importantes para este trabajo de grado en los siguientes términos: 
La población con la que se trabajo fue con el alumnado del grado sexto. Se escogió 
como muestra el curso 603 debido a que la profesora – investigadora acompaña el proceso de 
formación en ciencias naturales y educación ambiental. El alumnado de este curso estuvo 
conformado por 25 alumnos, cuyas edades oscilaron entre los 10 y 11 años de edad, 15 de sexo 
femenino y 10 de sexo masculino. El método que fue seleccionado fue la metodología de 
Investigación Acción (IA), por cuanto permite cumplir con el objetivo central de la presente 
investigación, el cual es contribuir a la producción de teoría educativa relacionada con los 
criterios pedagógicos didácticos que tendrían que orientar la construcción de conocimiento 
escolar deseable sobre educación ambiental en educación básica secundaria. La investigación 
acción hace referencia a una serie de estrategias realizadas para mejorar el sistema educativo y 
social y específicamente en el campo de la educación se aplica para describir un grupo de 
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actividades que realiza el cuerpo docente en sus propias aulas con el fin de alcanzar el 
desarrollo curricular, su autodesarrollo profesional y la mejora de los programas educativos. 
Estas actividades tienen en común la formulación de estrategias de acción que son 
implementadas en el contexto educativo y luego sometidas a observación, reflexión y cambio. 
Se desarrollo el diseño e implementación de una estrategia didáctica referida al agua para 
favorecer la construcción del conocimiento deseable en el alumnado de educación básica 
secundaria con el propósito de construir conocimiento didáctico en educación ambiental e 
innovar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
La investigadora concluyo que la  cultura escolar tradicional y la falta de reflexión 
continua en los procesos de aprendizaje y enseñanza, demandan una revisión profunda de los 
recursos, contenidos y actividades planeadas para lograr el desarrollo de la autonomía del 
alumnado y la evolución y transferencia del  conocimiento escolar , la poca profundidad y 
complejidad en la descripción de los problemas socioambientales inciden en una visión 
reduccionista de la realidad que junto con la falta de pluriperspectivas no permiten dar 
soluciones eficientes, coherentes y amigables con el medio ambiente. Entonces, si el alumnado 
no se concibe como parte de la sociedad de la que hacen parte como integrante del 
medioambiente será difícil que se involucren y actúen en consecuencia.      
Esta investigación muestra la importancia que debe tener el diseño e implementación 
de estrategias en el campo de la educación ambiental de esta forma ajustando el currículo para 
mejorar estos procesos educativos y la responsabilidad de los docentes dentro de estos ajustes, 
generando en los estudiantes posibilidades para el cambio. 
Otra investigación del orden local es la que se plantea en “El Fortalecimiento en 
Educación Ambiental en los estudiantes de grado 301 del Colegio Distrital Nueva Colombia 
de Bogotá” desarrollada por María Consuelo Marín García de la Fundación Universitaria Los 
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Libertadores, para recibir la especialización en educación ambiental, aprobada en diciembre 
2015. 
El contexto en el que se ejecutó esta investigación fue Colegio Distrital Nueva 
Colombia y se desarrolló con 31 estudiantes del grado 301, de los cuales 20 son mujeres y 11 
hombres, que oscilan entre la edad de 8 a 10 años, como grupo se destacan por ser niños muy 
creativos, asumen cada actividad con responsabilidad. El estrato socio económico es 1 y 2 del 
Sisbén. la metodología constituye un valioso recurso a tener en cuenta en los trabajos de 
educación ambiental. La propuesta pedagógica tiene como base la metodología de 
Investigación -Acción Participativa, para involucrar responsablemente a los estudiantes de 
grado 301 en el fortalecimiento de la educación ambiental. Se llevaron a cabo actividades de 
sensibilización que motivaron a los estudiantes, en la formación de una cultura ambiental 
responsable y ética mediante estrategias como: encuestas, trabajos de campo, talleres, etc. 
 La diversidad de actividades y estrategias utilizadas en el trabajo de investigación 
responden a criterios como ampliar las perspectivas de los estudiantes; crear condiciones de 
estudio, preparar, implementar propuestas pedagógicas que aborden la problemática ambiental 
a través del fortalecimiento de la educación ambiental. 
De acuerdo a lo anterior la investigadora concluyó poderse confirmar la gran 
participación de los estudiantes en la construcción de la propuesta pedagógica, pues ellos en 
últimas, son los protagonistas del acto educativo. 
Con este proyecto se pretendió desarrollar en los estudiantes del grado 301 del Colegio 
Nueva Colombia una mirada crítica hacia las diversas problemáticas ambientales y la 
legislación que las rige. Por lo tanto, se sugiere que estas actividades se implementen en el 
PRAE de la Institución. También se pudo evidenciar el interés de algunos padres de familia 
que se vieron atraídos por esta propuesta participando de las actividades y apoyando a sus hijos. 
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La participación de los estudiantes en la elaboración de estrategias pedagógicas para dar 
solución a las problemáticas ambientales, es de gran importancia ya que permite crear una 




El referente de marco teórico de este trabajo investigativo está basado en tres categorías principales 
las cuales son Educación ambiental, Gestión ambiental y Reciclarte, estas son apoyadas por algunos 
autores que permiten demostrar por medio de sus teorías  y  concepciones   por qué es importante  
propiciar un conocimiento ambiental en el ámbito escolar teniendo en cuenta las afectaciones 
causadas  a través de la historia y las  diferentes costumbres culturales  que traen los actos de la 
humanidad, al igual que los autores aportan posibles soluciones a los problemas ambientales  que se 
presentan, por medio de diversas estrategias que se podrían implementar para reducir dichas 
problemáticas. Teniendo en cuenta el contexto de la Institución Educativa DEPARTAMENTAL LA 
AURORA SEDE MARQUEZ, es importante dar a conocer las situaciones La problemática ambiental, y 
así poder propiciar estrategias que brinden posibles soluciones. 
La educación ambiental el camino para la sostenibilidad 
 
Pedro César Cantú-Martínez en su artículo científico  “Educación ambiental y la escuela 
como espacio educativo para la promoción de la sustentabilidad” publicado en la Revista 
Electrónica Educare (Educare Electronic Journal), expresa que desde sus principios la 
educación –como instrumento- puede formar en los alumnos ideas básicas de gran alcance, 
esto es, lograr el desarrollo de los individuos en plenitud humana, además de formar una 
conciencia colectiva, que muestre, aparejada, una acción educativa que permita la transmisión 
eficiente de las nociones científicas, y que, además, encare la tarea de formar una conciencia 
política, que haga de cada grupo social, como individuo, un miembro activo de su sociedad y 
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una opinión que contribuya a la toma de decisiones y a la acción política entendiendo la política 
como la actividad encaminada, de manera ideológica, a conducir la toma de decisiones de un 
grupo de individuos para alcanzar ciertos objetivos y que, además, sea el artilugio que dirima 
los intereses encontrados que se suceden en una sociedad, con el fin de lograr un bien común.  
En los comienzos de este nuevo siglo XXI, integrar la dimensión de la problemática 
ambiental en la educación se vuelve imperioso, como señala Molano (2012, p. 2), 
particularmente porque es necesario abatir el …conformismo cognitivo y cognoscitivo, pero 
existe un conformismo más difícil de afrontar que estos: el conformismo cultural. Las huellas 
culturales, traen consigo paradigmas, que se “normalizan” y eliminan discusiones sobre los 
conceptos básicos de los que están hechos. Todo ser humano está marcado por una huella 
cultural que primero se imprime en la familia, luego en la escuela y luego en la vida profesional-
laboral. Esencialmente porque la inequidad está latente en los sistemas educativos y aunque el 
ingreso a los servicios educativos se ha generalizado, aún persisten las disparidades en la 
calidad de la educación a la cual acceden los educandos, así como en las oportunidades que se 
les ofrecen durante el transcurso de su preparación educativa, como en el egreso, en el supuesto 
de que finalicen (Macedo y Salgado, 2007).  
Esas huellas culturales son arraigadas en el contexto escolar de la Institución Educativa 
Departamental “LA AURORA”, sede Márquez, en el municipio de La Calera, Colombia, 
cuando no hay una conciencia política, ni interna ni externamente, que dé muestras en la 
población de ser miembros activos que tengan la capacidad de decisión para mejorar las 
deplorables condiciones medio ambientales que persisten en su entorno mediato e inmediato. 
Condiciones medio ambientales que son el reflejo de una huella familiar y educativa 
igualmente deplorable convirtiéndose en un círculo vicioso de desdén mantener y actuar en 
favor de un desarrollo humano sostenible lo más adecuado posible para todos de manera que 
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mejore la calidad de vida y la armonía colectiva de la población escolar y de la comunidad en 
general.  
Por lo tanto, continua el autor, en este momento es urgente reconocer con extraordinaria 
atención la forma en que la educación puede ayudar a legitimar el desarrollo sustentable y 
mejorar las condiciones de equidad y armonía colectiva; así la educación cumpliría con una 
actuación clave en el desarrollo humano sustentable. Y continua Cantú- Martínez (2008, pp. 
41-42): La educación debe contribuir y conllevar cambios en los esquemas de pensamiento y 
forma de accionar de nuestra sociedad. Es decir, la educación en términos generales, debe 
enfilar sus esfuerzos hacia la formación de posturas y significados ambientales que estimulen 
la participación ciudadana en el desarrollo sustentable. La educación ha sido el artificio 
consignado en los anales de los pueblos, para adquirir una vida mejor; invariablemente ha 
permanecido coligada en la atención al desarrollo de las colectividades humanas. Lo anterior 
está supeditado a cinco funciones que la educación debe considerar para establecerse como eje 
transformador en la sociedad y para procurar, en su discurso y accionar, la búsqueda del logro 
de una sociedad sustentable (Cantú-Martínez, 2008, p. 42):  
 liberar y dignificar a las personas, al edificar valores más profundos que se vinculen con la 
conciencia; 
 Impulsar cambios en la sociedad para que esta se constituya más íntegra y justa;  
 perfeccionar las potencialidades de todas las personas;  
 aleccionar a los individuos para el trabajo y  
 desarrollar entre las colectividades humanas la sociabilidad y el respeto por la diversidad 
de culturas.  
La educación ambiental en una retrospectiva surge durante la década de los sesenta y 
setenta, donde se entabló a nivel internacional el interés por la protección del ambiente, lo que 
se expresó en el horizonte educativo con la constitución e impulso de la educación ambiental, 
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principalmente mediante el Programa Internacional de Educación Ambiental a cargo de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y el Programa 
de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Sauvé, Berryman y Brunelle, 2008).  
No obstante, la noción de educación ambiental toma una pujanza durante la 
“Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente”, organizada en Estocolmo en 
el año de 1972 por la Organización de las Naciones Unidas; a partir de este encuentro se 
subraya su trascendencia en el cambio del patrón de desarrollo imperante hasta ese momento. 
Inicialmente fue coligada al “ecodesarrollo”, donde se declaró conjuntamente, que era 
pertinente una educación ambiental tanto escolarizada como no escolarizada, a la cual incumbe 
poner interés en la población joven y adulta, protagonistas medulares en la problemática 
ambiental existente y así establecer la participación ciudadana en la conservación del ambiente; 
todo ello, con el fin de hacer una utilización más adecuada de los recursos naturales por el ser 
humano, para la obtención de un beneficio más perdurable en el tiempo (Macedo y Salgado, 
2007; Sauvé et al., 2008).  
Hoy, nos encontramos en la década de la educación para el desarrollo sostenible, que la 
Organización de las Naciones Unidas promueve desde el año 2005 y hasta el año 2014, como 
una respuesta a los señalamientos surgidos de los encuentros llevados a cabo de las Cumbres 
de La Tierra de Rio 1992 y Johannesburgo 2002; la promoción de esta campaña le ha 
correspondido a la Organización de las Naciones Unidas(ONU, 2003), con el fin de que 
conmine a las estructuras de gobierno de las diferentes naciones del orbe, para que incluyan 
medidas que fortalezcan los propósitos de esta cruzada y cuyas actividades se plasmen en los 
planes educativos de sus respectivos países (Cantú-Martínez, 2014, p. 42)  
Para esto se propusieron actividades concretas que promueve esta campaña 
internacional y que incluyen acciones concretas, las cuales se transcriben seguidamente:  
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a) Consumo responsable, que se ajuste a las tres R (Reducir, Reutilizar y Reciclar) y 
atienda las demandas del “comercio justo”.  
b) Reivindicación e impulso de desarrollos tecnocientíficos favorecedores de la 
sostenibilidad, con control social y la aplicación sistemática del principio de precaución.  
c) Acciones sociopolíticas en defensa de la solidaridad y la protección del medio, a 
escala local y planetaria, que contribuyan a poner fin a los desequilibrios insostenibles y a los 
conflictos asociados, con una decidida defensa de la ampliación y generalización de los 
derechos humanos al conjunto de la población mundial, sin discriminaciones de ningún tipo 
(étnicas, de género…).  
d) Superación, en definitiva, de la defensa de los intereses y valores particulares a corto 
plazo y la comprensión de que la solidaridad y la protección global de la diversidad biológica 
y cultural constituyen un requisito imprescindible para una auténtica solución de los problemas.  
Estas actividades concretas son posibles si se concatenan en la Institución Educativa 
Departamental “La Aurora” del municipio de La Calera, en Cundinamarca, Colombia, las 
políticas y acciones que desarrolla el nivel gubernamental en su Plan de Desarrollo municipal 
con los  principios que plantea el PEI de la Institución Educativa  Departamental “La Aurora” 
(2.018) y  con los propósitos y los proyectos que se detectan en el Proyecto Ambiental Escolar 
– PRAE – (proyectado y aprobado en 2017) en donde se identifican las diferentes 
problemáticas ambientales, a nivel externo,  observadas por los propios estudiantes de 
bachillerato de la sede principal, pero que la falta de cultura frente al manejo de los residuos 
sólidos, los malos hábitos alimenticios que generan el consumo de paquetes y envases no 
dispuestos correctamente para su separación y posible reutilización agregados al mal uso del 
recurso hídrico (desperdicio, contaminación de los tanques de agua)” (PRAE, 2017, Pag.3) 
permitan a corto o mediano plazos una conciencia colectiva que muestre, aparejada, una acción 
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educativa que facilite la transmisión eficiente de las nociones científicas, y que, además, encare 
la tarea de formar una conciencia política, que haga de este grupo social de carácter escolar y 
ciudadano, y como individuo, un miembro activo de su sociedad. 
Con lo anteriormente mencionado, la educación ambiental se instituye como la esfera 
para cavilar sobre nuevos paradigmas de comportamiento humano sobre el medio ambiente, ya 
que se debe recordar que este es el ámbito universal de partida de la educación ambiental, en 
el que se suceden las distintas relaciones de orden social, económicas y ecológicas en un tiempo 
y espacio determinado. Además de reunir las correspondencias antes aludidas, gestiona cómo 
erigir, moderar y marcar manifiestamente el derrotero para alcanzar las actitudes y valores para 
mejorar la relación con el medio ambiente, proponiendo acciones sucesivas que se ajusten a 
los escenarios ambientales imperantes (Cantú-Martínez, 2008). Novo (2009, p. 198) 
categóricamente lo menciona: Durante siglos, la educación se centró exclusivamente en el 
mejoramiento del individuo, fue absolutamente antropocéntrica.  
Pero, en la segunda mitad del siglo XX, y estimulada por la necesidad de responder, al 
mismo tiempo, a una problemática ecológica que ya se dejaba sentir, nació un movimiento 
educativo que amplió su campo de acción: la educación ambiental (E.A.).  
De tal forma, prosigue Cantú- Martinez, si la condición de la vida en sociedad se 
sostiene en la voluntad de esclarecer y sumar los mejores atributos de los seres humanos que 
la componen, es ineludible que la educación, como elemento de socialización y de carácter 
crítico, acoja este suceso y busque respuestas pertinentes para los desafíos que confronta la 
humanidad en la actualidad y en el futuro en materia ambiental. De esta forma, la educación 
ambiental se forja no con una representación meramente naturalista sino de repercusión social, 
como un instrumento eficiente para transfigurar la realidad de la sociedad. Donde, según 
González (2001, p. 147), se “educa para la identificación de las causas de los problemas y para 
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la construcción social de soluciones y una realidad ambiental constituida por lo natural y lo 
social y sus conflictos”. Lo anterior es sancionado por C. Astudillo, Rivarosa y M. Astudillo 
(2003, p. 9), al aseverar que: “la propuesta educativa de la escuela es, en muchos casos… 
uniforme y homogénea. Ignorante del contexto de vida del alumno, quien debe orientarse a 
veces en un ambiente escolar en el que prevalece una estructura de significación diferente”.  
En este orden de ideas es relevante retomar la preocupación central de Alfred North 
Whitehead (1861-1947), quien, en su tesis “Los fines de la educación”, hace énfasis en que la 
educación debe impartir sabiduría y no como, en la época actual, cuyo propósito principal se 
encuentra en el enseñar conocimientos o materias, donde la alineación y construcción 
intelectual de los educandos se forja como la sola adquisición de destrezas mecanicistas y de 
métodos instaurados para articular información, dejando de lado la deliberación y reflexión, lo 
cual conduce al estancamiento de las capacidades de los educandos (Hernández, 2004). 
 En otras palabras, refuerza Cantú- Martínez, la sabiduría es otorgar conocimientos 
útiles, siendo indispensable que el profesor vincule este saber con el interés del alumno, pues 
en cualquier disciplina a impartir se debe exhibir la importancia del “aquí y del ahora” … Ésta 
no se puede poseer sin tener cierta base de conocimientos, pero es factible tener sólo 
información y permanecer carente de ella. Hay que distinguir entre erudito y sabio (o culto), el 
primero posee conocimientos amplios adquiridos por el estudio en una o varias materias, en 
cambio, la persona sabia o culta es poseedora de esos conocimientos, sabe usarlos, los domina 
en función de los valores más altos del género humano, como son: la creatividad, la tolerancia, 
la veracidad, la justicia.  
(Hernández, 2004, p. 4) Barrantes (2013, pp. 32-33), comentan sobre lo anterior 
intachablemente, al aludir que en muchas de las instituciones educativas “los cursos están 
organizados en un cierto orden lógico, pero no vinculados a las otras dimensiones que forman 
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parte de la realidad humana de la persona. … En este sentido, los alumnos se capacitan para 
‘hacer algo’, y no tanto para ‘ser alguien”. 
 Gestionando una calidad de vida mejor 
 
Ruper Ormaza Larroce. Presidente de la UNESCO en el documento “Decenio de las 
Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible (2005-2014)” plantea que el 
espíritu que debe presidir el diseño y la aplicación de los programas de educación para la 
sostenibilidad ha de ser el de fomentar la participación en la planificación y gestión del 
desarrollo sostenible. Así, la práctica educativa debe estar relacionada con los problemas y el 
uso de los recursos en cada localidad, y vinculada con el desarrollo local y regional. Esta 
implicación, además, supone una forma de acción que tiene gran poder educativo, ya que lo 
que aprendemos es, fundamentalmente, resultado de la participación en “contextos 
significativos”.   
La participación de los diferentes agentes sociales, de la ciudadanía, en las decisiones 
y actuaciones que modelan el tipo de desarrollo no es un lujo o una opción, es una exigencia y 
una condición. Una exigencia democrática, basada en el derecho de la ciudadanía a la consulta, 
a la iniciativa y a la transparencia en la gestión de lo público; y una condición necesaria para 
que esas acciones sean eficaces y sostenibles.  
Solamente saldrán adelante las estrategias y los planes que alcancen un consenso con 
la población afectada, lo que depende en gran medida de su conocimiento de las propuestas, de 
la valoración que les conceda y, a la postre, de su implicación en las mismas. Las decisiones 
que se adoptan dependen, en definitiva, de los valores dominantes en la comunidad. Por ello, 
las soluciones han de basarse en decisiones democráticas y responsables, que tengan en cuenta 
los intereses de las futuras generaciones, y garanticen la participación real de las presentes. 
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 De acuerdo a lo anterior se puede evidenciar en el PRAE 2017 de la Institución 
Educativa Departamental “La Aurora” sede principal, que la proyección establecida por los 
responsables tuvo en cuenta las necesidades de dicha sede, dando importancia a la opinión 
democrática de los afectados para implementar el proyecto educativo ambiental, diseñado por 
los docentes de las áreas de ciencias naturales como iniciativa propia, pero lamentablemente 
estas proyecciones solo tuvieron en cuenta la sede principal y en ningún momento a las 
subsedes que están ubicadas en la zona rural del municipio de La Calera y mucho menos 
asumieron las políticas públicas del municipio para generar una articulación intersectorial. 
 La meta de implicar a la población en la planificación y gestión del desarrollo supone 
asumir el papel de dinamización social que, sin duda, tiene la educación para la sostenibilidad, 
incluyéndola junto con otros elementos de carácter socioeconómico en la propia gestión. Así, 
los instrumentos sociales, entre los que figura la educación, son herramientas al servicio de un 
nuevo enfoque de la gestión orientado hacia la sostenibilidad, buscando complicidades con las 
buenas prácticas. Aquí la idea es que la Institución Educativa Departamental “La Aurora” debe 
replantear el PRAE  2017 incluyendo a las cuatro sedes que no están dentro de este, para llevar 
a cabo el cumplimiento de la gestión ambiental haciendo participe a toda la comunidad 
educativa, y a su vez reconociendo las necesidades correspondientes a las demás zonas rurales 
Esto significa invariablemente que la educación y la gestión son variables 
interdependientes, es decir, que la educación es un potente instrumento al servicio de una 
correcta gestión. Por otro lado, la mejor forma de cambiar las mentalidades es realizar una 
gestión adecuada, ya que ésta promueve hábitos y acciones que generan, de hecho, una cultura 
determinada. Por ello, lo mismo que los programas de educación han de tener en cuenta la 
gestión que se realiza, los proyectos de gestión deben contemplar aspectos educativos. Debe 
existir una integración y una influencia mutua. 
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 Según el Ministerio de educación Nacional en su artículo científico “Educar 
para el desarrollo sostenible” publicado en el periódico (ALTABLERO No. 36,), del año 
(2005). Menciona que Los PRAE (Proyectos Ambientales Escolares) son proyectos 
pedagógicos que promueven el análisis y la comprensión de los problemas y las potencialidades 
ambientales locales, regionales y nacionales, y generan espacios de participación para 
implementar soluciones acordes con las dinámicas naturales y socioculturales. La óptica de su 
quehacer es la formación desde una concepción de desarrollo sostenible, entendido como el 
aprovechamiento de los recursos en el presente, sin desmedro de su utilización por las 
generaciones futuras, con referentes espacio-temporales y sobre la base del respeto a la 
diversidad y a la autonomía y que contempla no sólo aspectos económicos sino sociales, 
culturales, políticos, éticos y estéticos en pro de una gestión sostenible del entorno. 
De ahí que el trabajo ambiental propenda al logro del mejor estado de desarrollo posible, 
lo cual hace referencia a sistemas de valores sociales y a las prioridades que una colectividad 
decide para su futuro. Por eso, lo ambiental y la educación ambiental se relacionan 
directamente con la construcción de un proyecto de sociedad, y su preocupación, además de la 
calidad de vida de las diversas poblaciones, es la supervivencia de la especie humana. 
 Reconociendo la importancia de los proyectos PRAE.  si solo se tiene por 
escrito, pero no se implementa no tendrá sentido su diseño, es indispensable que la Institución 
Educativa Departamental “La Aurora” actualice el PRAE 2017 para generar beneficios 
educativos a la comunidad educativa y a su vez apoyando la sostenibilidad ambiental desde su 
labor educativa llevando a cabo una gestión ambiental pertinente en su diseño y ejecución, de 
esta forma se reflejarían resultados. 
Estos Proyectos propician en la escuela espacios para el desarrollo de estrategias de 
investigación y de intervención. Las primeras, implican procesos pedagógico-didácticos e 
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interdisciplinarios, cuyo fin es reflexionar críticamente sobre las formas de ver, razonar e 
interpretar el mundo y las maneras de relacionarse con él; igualmente, sobre los métodos de 
trabajo, las aproximaciones al conocimiento y, por consiguiente, la visión e interacción entre 
los diferentes componentes del ambiente. Las segundas, de intervención, implican acciones 
concretas de participación y de proyección comunitaria. 
Se trabaja, entonces, en conjunto con el sector ambiental, con organizaciones sociales 
interesadas en el tema y con la comunidad Organización Ambiental. De esta manera, la escuela 
puede demostrar su papel orientador y abrir espacios de autorregulación de comportamientos 
ciudadanos, requeridos para la sostenibilidad del ambiente. 
En la escuela, la educación ambiental para el desarrollo sostenible promueve una 
dinámica a partir de proyectos, en los que la participación y la gestión permiten a los alumnos 
desarrollar conocimientos, valores y actitudes acordes con las necesidades de su comunidad. 
La inclusión de la dimensión ambiental en el PEI, mediante los Proyectos Ambientales 
Escolares (PRAE), da la posibilidad de integrar las diversas áreas del conocimiento, disciplinas 
y saberes para la solución de problemas de manera interdisciplinar, y propicia la formación en 
el conocimiento y comprensión de la ciencia, la técnica y la tecnología, desde un marco social. 
El papel del maestro consiste en acompañar a los alumnos en sus procesos de 
construcción del conocimiento, de reconocimiento de sí mismos, de los demás y de su entorno, 
para la apropiación de saberes significativos, natural, social y culturalmente, y para la toma de 
decisiones; igualmente, apoyar a la comunidad en la comprensión de la problemática ambiental 
y toma consciente y responsable de decisiones para el manejo sostenible del ambiente. 
Esto requiere docentes, directivos docentes, orientadores y alumnos, dispuestos a un 
trabajo que ponga en juego conocimientos, saberes y, en general, dispositivos académicos, 
administrativos y financieros para consolidar equipos interdisciplinarios de gestión del 
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conocimiento. Para esto, la Institución debe entrar en contacto con especialistas en la 
problemática ambiental y educativa (institutos de investigación, universidades, gobierno 
municipal, etc.), y sobrepasar la idea de una institución centrada exclusivamente en el trabajo 
de aula, para proyectarse hacia el trabajo de campo y la investigación, tanto en las áreas 
específicas de formación de sus docentes como en la gestión intra e interinstitucional. 
Por otra parte, los PRAE contribuyen de manera importante en los Planes de 
Mejoramiento, desde su enfoque de evaluación formativa permanente PRAE y Planes de 
Mejoramiento. Ésta mira productos y procesos y verifica para confirmar las necesidades y 
orientaciones de los ajustes; permite que los alumnos, docentes, directivos docentes y otros 
actores asociados al proyecto se formen en la evaluación, puedan autoevaluarse y evaluar a los 
otros. La sistematización y evaluación ubican aspectos importantes para el ajuste permanente 
a la gestión académica, la gestión directiva y la gestión de convivencia y comunitaria de las 
instituciones educativas 
 El RECICLARTE una forma creativa de cuidar mi entorno 
 
El reciclarte es una propuesta   didáctico-pedagógica diseñada en esta   investigación la 
cual se desarrollará en la Institución Educativa Departamental “La Aurora” sede Márquez del 
municipio de la calera Cundinamarca con el liderazgo de los niños y niña de 4 y 5 grado de 
básica primaria. 
 Esta propuesta se basa en el reciclaje y el arte para potenciar los conocimientos, 
habilidades, aptitudes, actitudes, sensibilizar y concientizar a los estudiantes sobre el cuidado 
ambiental, por medio de la clasificación y reutilización de residuos sólidos elaborando 
diferentes manualidades artísticas, además de orientar a los niños y niñas a un conocimiento 
sobre el tema ambiental, las problemáticas y la sostenibilidad ambiental. De esta forma tendrán 
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un criterio propio de su responsabilidad con el medio ambiente y se verán a sí mismos como 
aquella solución a la contaminación. 
Reciclarte tiene dos pilares fundamentales que se convierten en los referentes para 
sustentar este proyecto de grado: 
El reciclaje un paso para la sostenibilidad ambiental 
 
Eva Röben en su trabajo que tiene como título “Oportunidades Para Reducir la 
Generación de los Desechos Sólidos y Reintegrar Materiales Recuperables” en su libro (El 
Reciclaje del año 2003).  sostiene que el reciclaje es la actividad de recuperar los desechos 
sólidos a fin de reintegrarlos al ciclo económico, reutilizándolos o aprovechándolos como 
materia prima para nuevos productos, con lo que podemos lograr varios beneficios económicos, 
ecológicos y sociales: “tales beneficios aumentan la economía y disminuye la contaminación 
y deterioro del medio ambiente, creando más posibilidades para proteger y mantener un 
equilibrio en el ecosistema. 
✓ En muchos países, la relación entre los precios de los materiales reciclables y la 
mano de obra es tal que el reciclaje es económicamente rentable. 
✓ Con el reciclaje, se pueden recuperar materiales y, por consecuencia, 
economizar materia prima, energía y agua necesarias para la producción de 
nuevos materiales y bajar la   contaminación ambiental. 
✓  El sector de reciclaje coadyuva a crear fuentes de trabajo para aquella mano de 
obra no calificada. 
✓ El reciclaje permite a la industria conseguirse materia prima secundaria a bajo 
precio y aumentar su competitividad 
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✓ Con el reciclaje se disminuye la cantidad de los desechos que se disponen en los 
botaderos o rellenos sanitarios. Por consecuencia, se bajan el consumo de 
paisaje, los costos y los impactos ambientales que genera la disposición final. 
✓  
Con esta propuesta de RECICLARTE además de brindar diferentes beneficios a la 
Institución Educativa Departamental “La Aurora” sede Márquez del municipio de la calera 
Cundinamarca en su entorno natural, también se generará en los estudiantes diferentes 
experiencias alrededor de la transformación y renovación de residuos sólidos, dando un buen 
manejo de estos desde su clasificación hasta el producto final. 
Continua la autora. varios lugares se han tratado de optimizar y organizar el reciclaje, 
al fin de poder reciclar más material, obtener una mejor calidad de estos materiales y lograr 
mayores ingresos para los recicladores. Existen muchas posibilidades para esta optimización:  
✓ Mejorar la calidad y cantidad de los desechos reciclables mediante una 
clasificación domiciliaria de la basura, capacitación de la población y 
recolección diferenciada en los comercios  
✓ Cooperación entre recicladores y los municipios, en virtud de que los 
municipios son responsables de la recolección y la disposición final de los 
desechos sólidos  
✓ Autoorganización de los recicladores, fundación de empresas o cooperativas de 
reciclaje  
✓ Estudios de mercado, comercialización organizada a gran escala  
✓ Pretratamiento de los desechos reciclable 
Los materiales reciclables son generalmente los desechos sólidos no biodegradables 
que se pueden reutilizar o transformar en otros productos. Las principales fuentes de generación 
de estos materiales son:  
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▪ Los hogares   
▪ El comercio  
▪ Instituciones, establecimientos educativos, oficinas y compañías  
▪ La industria productora  
En los hogares, los materiales reciclables son sobrantes del consumo personal, como 
embalajes de productos, periódicos o cuadernos usados, artículos de uso descompuestos etc. 
Estos materiales son generalmente contaminados con otros desechos (desechos 
biodegradables), lo que baja su calidad. Por otra parte, hay que considerar que la mayor 
cantidad de materiales reciclables proviene de los domicilios. Son casi 100 % en las áreas 
rurales y las ciudades poco industrializadas, pero incluso en ciudades con alta actividad 
industrial más de 70 % de los materiales reciclables se producen en los hogares. Los materiales 
reciclables producidos en el comercio son en su gran mayoría materiales de embalaje que se 
utilizan para la entrega de productos al por mayor. Se recoge principalmente cartón, papel y 
plástico. Estos materiales tienen generalmente una muy buena calidad ya que no se entreveran 
con otro tipo de desechos. En las instituciones, oficinas, establecimientos educativos y 
compañías se pueden recuperar grandes cantidades de papel usado, además materiales de 
oficina como desechos de impresoras, computadoras, copiadoras etc., para los cuales también 
existe un mercado. 
Teniendo en cuenta lo anterior siendo las instituciones educativas una de las fuentes de 
producción de residuos sólidos, es ahí donde se debe iniciar dando solución a esta problemática, 
por medio de esta propuesta que se elabora en la Institución Educativa Departamental “La 
Aurora” sede Márquez del municipio de la calera Cundinamarca sede Márquez se iniciará un 
largo camino para la sostenibilidad ambiental con el uso adecuado de los residuos que se 
generan por el consumo humano. 
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 Existe una variedad de más de 3000 diferentes productos plásticos en el 
mercado. Entre estos, es posible solamente recuperar los más comunes, bajo la condición que 
se puedan separar completamente según los diferentes materiales. Un reciclaje completo del 
plástico no es posible. Siempre se obtiene un producto de menor calidad que el producto 
original (“downcycling”). Por esto, no se puede repetir muchas veces el reciclaje de plástico. 
Esto es debido a la variedad de los plásticos en el mercado. Es verdad que el 90 % de los 
plásticos usados en los hogares pertenecen a las categorías PP, PE, PS y PVC (ver Cuadro 3). 
Pero se utilizan varios químicos aditivos (suavizantes, colores, estabilizadores, ablandadores) 
que cambian las propiedades de estos plásticos. Por consecuencia, dos productos hechos del 
mismo plástico pueden tener características diferentes, lo que afecta a la calidad del producto 
hecho de plástico reciclado. 
 Teniendo en cuenta lo anterior por ser el plástico un material con un nivel más 
alto de producción, será este uno de los materiales que los estudiantes de la Institución 
Educativa Departamental “La Aurora” sede Márquez del municipio de la calera Cundinamarca, 
transformarán y darán una nueva utilidad.  De la misma forma los niños y niñas se enriquecerán 
con conocimientos en torno a los diferentes materiales contaminantes y su origen. 
” Creando una obra artística por medio del “RECICLARTE 
 
Graciela Fandiño y Yolanda Reyes en su artículo científico “Una propuesta pedagógica 
para la educación de la primera infancia” en el Documento “Base para la Construcción del 
Lineamiento Pedagógico de Educación Inicial Nacional” editorial (Ministerio de Educación 
Nacional Y con el apoyo de los equipos técnicos de las instituciones que hacen parte de la 
Comisión Intersectorial de Primera Infancia en el año 2012). Al observar las rondas y los juegos 
de tradición oral se puede constatar cómo se conjugan la literatura, la música, la acción 
dramática, el cuerpo, la coreografía y el movimiento. Desde este punto de vista, las experiencias 
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artísticas -artes plásticas, literatura, música, expresión dramática y corporal- no pueden verse 
como compartimientos separados en la educación inicial, sino como las formas de habitar el 
mundo propias de la infancia y como los lenguajes de los que se valen los niños y las niñas para 
expresarse” de muchas formas, para conocer el mundo y descifrarse. 
Representar ideas, sentimientos e imágenes es una función que comparten el juego y la 
experiencia artística y literaria. A través de metáforas sonoras, visuales, corporales o verbales, 
el arte expresa los sueños, las emociones, los miedos, los recuerdos y las vivencias para despertar 
nuestra conciencia y nuestra sensibilidad y hacernos descubrir y sentir algo que intuíamos y que 
nos conecta con una experiencia colectiva. Según lo afirma Eisner (1995, p 11) 
 De acuerdo con lo anterior el arte como actividad rectora dentro de los diferentes 
procesos de aprendizaje permitirá que dentro de la propuesta planteada sea la estrategia más 
asertiva para que los estudiantes de la Institución Educativa Departamental “La Aurora” sede 
Márquez del municipio de la calera Cundinamarca desplieguen sus habilidades creativas dando 
uso a diferentes materiales reciclables, expresando su propio ser, de esta manera exteriorizarán 
lo que sienten y piensan sobre su propio entorno. Mediante el juego artístico. 
 
El arte proporciona los vínculos que consolidan el rito: produce afiliación mediante su 
poder de impactar en las emociones y generar cohesión entre los hombres. Revela lo inefable 
y amplía nuestra consciencia. 
Teniendo en cuenta lo anterior sabiendo que cada niño es un universo diferente el 
RECICLARTE mostrará la identidad e individualidad de cada uno de los estudiantes de 4 y 5 
grado de la Institución Educativa Departamental “La Aurora” sede Márquez del municipio de 
la calera Cundinamarca, allí se vera la gama tan inmensa de mundos que los niños y niñas nos 
quieren dar a conocer por medio de su propia forma artística en el diseño de los productos con 
material reciclable.  
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Por eso es que para este proyecto de trabajo investigativo se han tenido en cuenta a los 
niños de grados 4° y 5° de esta sede, con su directora de grupo, y las orientaciones de la 
coinvestigadora de este trabajo, como los líderes a nivel institucional para darle sentido a la 
problemática objeto de estudio; se busca que este trabajo sea irradiado por ellos a todo el resto 
de la Institución con el fin de asegurar su pertinencia y prioridades para consolidar unos planes 
y proyectos concretos que permitan favorecer la sensibilización y los valores necesarios con 
respecto a la protección del medio ambiente en el entorno donde se desarrolla esta 
investigación.. 
 “RECICLARTE”, permite favorecer la gestión escolar en torno a la educación 
ambiental en la Institución Educativa Departamental “La Aurora”, sede Márquez, en el 
municipio de La Calera, Cundinamarca. 
Esta diferencia es importante para liberar a la expresión artística en la educación inicial 
de cualquier presión por los resultados y centrarla en la magia del momento, que es la que los 
niños y las niñas disfrutan y asumen con una seriedad y un compromiso emocional que merece 
todo nuestro respeto. En ese sentido, no se trata de entrenarlos, gastando muchas horas para 
ensayar “presentaciones” musicales o teatrales que les resten su espontaneidad y su deseo por 
compartir lo que han creado, ni de esperar que los niños y las niñas “trabajen” una pintura 
hasta que les quede “bonita”, según parámetros adultos, sino de potenciar sus formas de 
expresión, de acompañarlos, mientras dura su interés, a comprometerse en el proceso 
expresivo y creativo, y de valorar esos instantes en los que cada uno se conecta, se explora, se 
reconoce y aprende sobre sí mismo. 
 
Desde esta perspectiva, la música, las artes plásticas y la expresión dramática son los 
múltiples lenguajes con los que se expresan los niños y las niñas para conectarse, en primera 
instancia, con su cuerpo y sus sentidos, para hablar de muchas formas, para comprender y 
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reelaborar su realidad y para comenzar esa tarea inacabable, de toda la vida, de representar y 
compartir sus experiencias. Pero además son espacios para el encuentro, la exploración y el 
reconocimiento de lo que los hace únicos, para vincularlos con los demás y, sobre todo, son 
canales para experimentar el gozo, la alegría, la risa y el humor, como bien lo dicen las palabras 
de una profesora de música 
 
siendo elocuente con lo anterior se puede manifestar que en el proceso de la propuesta 
de RECICLARTE los estudiantes de la Institución Educativa Departamental “La Aurora” sede 
Márquez del municipio de la calera Cundinamarca hallaran el significado y la importancia del 
saber, el hacer y saber ser. Por medio de la exploración del arte y el descubrimiento de nuevas 
posibilidades. A través del goce y el disfrute de los niños experimentando diferentes emociones 
dadas por la indagación y manipulación de diferentes materiales que los llevara a nuevos 
hallazgos. 
Hacer del arte un pilar del trabajo pedagógico plantea a los maestros el desafío de 
recuperar su infancia, sus juegos, sus canciones y sus historias que los adultos escribieron en 
su cuerpo y su memoria, pero quizás los confronta también con episodios de su historia 
educativa en los que, probablemente encontrarán ecos de voces que les dijeron que no sabían 
dibujar o que eran “torpes” para el baile. La asociación del arte con palabras como “bonito/ 
feo”, “bien/ mal”, o “aprobado/ insuficiente”, parece venir del fondo de muchas infancias y 
por eso resulta tan difícil de borrar. A estas dificultades se suman las carencias en la educación 
artística que atraviesan nuestro sistema educativo y que, desafortunadamente, tampoco han 
ofrecido herramientas pedagógicas para la formación de los maestros de educación inicial. 
Contemplar el arte dentro de los procesos educativos en la Institución Educativa 
Departamental “La Aurora” sede Márquez del municipio de la calera Cundinamarca, con el 
fin de promover la construcción de nuevos conocimientos. 
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Sin desconocer la necesidad de formación específica en el campo artístico, también es 
esencial que el maestro recupere las formas espontáneas de moverse, de cantar, de 
embadurnarse y de jugar que tienen los niños y las niñas. Atreverse a desaprender lecciones 
aprendidas durante tantos años, desprenderse de la carga de estereotipos, de los “no sabes” o 
“no puedes” y salir con ellos a “leer” las formas y los colores de las montañas o las nubes y a 
compartir esa capacidad de asombro ante lo cotidiano puede ser el comienzo para recuperar 
eso que saben los niños y las niñas: que todos tenemos nuestras propias formas de sentir y de 
expresarnos. 
 
Más que “enseñar” arte, la propuesta es crear un entorno propicio en la Institución 
Educativa donde la expresión artística tenga cabida, sin llenar el tiempo de actividades dirigidas 
pues el arte requiere de un tiempo especial –el tiempo que toma una pintura de los niños y las 
niñas hasta que dicen “ya acabé”-, y también de libertad y gratuidad. Olvidarse de la presión por 
enseñar prematuramente “técnicas” como el manejo del color y evitar los estereotipos adultos 
como el sol con rayos simétricos, las casas con techo triangular, la uniformidad, la copia de 
modelos y, sobre todo, despojar el arte de los juicios de valor. Eso no significa dejar de 
acompañar con sensibilidad y disponibilidad todo lo que los niños y las niñas expresan a través 
de sus pinturas y de su cuerpo, sino estar ahí, escuchando lo que cuentan, cantan, garabatean o 
representan, respetando sus tiempos y su sentido compositivo y nutriendo su sensibilidad con 
materiales y obras artísticas, experiencias, preguntas y propuestas que estimulen su creatividad. 
 
Sin desconocer el carácter integral de las experiencias artísticas en la primera infancia 
al que se ha aludido, a continuación, se exponen por separado algunos criterios básicos que 




La propuesta de RECICLARTE abre posibilidades tanto a los docentes como a los 
estudiantes, implementado estrategias pedagógicas que favorezcan el medio ambiente 
mediante las artes plásticas y el reciclaje. En este proceso los estudiantes de  grado 4 y 5  de la 
Institución Educativa Departamental “La Aurora” sede Márquez del municipio de la calera 
Cundinamarca quienes serán los líderes en este proceso en las diferentes clases se iniciaran  
realizando actividades  de sensibilización con su entorno y las diferentes problemáticas 
ambientales que los circundan, por medio de talleres y actividades lúdicas, en cada sesión se 
elaborar un elemento con material reciclable, los estudiantes cortaran, pintaran pegaran. 
realizaran todas estas acciones para dar transformación a ese material reciclable. Por ejemplo: 
con los tubos de papel higiénico elaboraran portalápices con diferentes materiales además del 
tubo de papel, cada elaboración será única siendo propia de cada estudiante. Mostrando su 
forma, estilo, estética y expresión. 
 
Para el niño el arte es, primordialmente, un medio de expresión. No hay dos niños 
iguales y, en realidad, cada niño difiere incluso de sí mismo, a medida que va creciendo, que 
percibe, comprende e interpreta el medio circundante. Los niños son seres dinámicos; el arte 
es para ellos un lenguaje del pensamiento” (Lowenfeld y Lambert, 1980, p.20) 
 
Continua la, autora es pertinente que la Institución Educativa Departamental “La 
Aurora”, en el municipio de La Calera, Cundinamarca. Tenga en cuenta este tipo de proyectos 
y los implemente dentro del PRAE, permitiendo que estos proyectos estén dentro del proceso 
educativo y así mismo replantear en la misión y visión de la institución el desarrollo humano 







Para la realización de la presente investigación se han tenido en cuenta las 
investigadoras proponen un proyecto para lograr disminuir la contaminación ambiental y 
colaborar con la protección del entorno para dejar a las futuras generaciones una cultura del 
reciclaje en sus hogares y en los lugares donde habiten. 
6.1 constitución política de 1991 
 
En ella hay numerosos artículos relacionados con la vida, la protección de recursos 
naturales y el ambiente, por ello se ha llamado la constitución verde, dado a su gran variedad 
de ecosistemas, sus riquezas biológicas, su diversidad de fauna y flor su disponibilidad de agua 
representada en diferentes fuentes hídricas  
 6.2. ley 23 de 1973 
 
En esta ley el medio ambiente es considerado un bien jurídico protegido por lo cual el 
objetivo de esta ley es el de prevenir y controlar la contaminación del medio ambiente buscando 
el mejoramiento del mismo y sus recursos. 
6.3. decreto ley 2811 de diciembre 18 de 1974 contemplada en el código nacional de 
recursos renovables y de protección al medio ambiente 
 
Esta ley también propende por la defensa del medio ambiente y la protección de los 
recursos renovables y no renovables que son destruidos por el hombre y tiene también como 
objetivo impulsar proyectos que ayuden a la preservación ambiental. Y señala como elementos 
ambientales: 
“Los residuos sólidos, basuras, desechos y desperdicios, el ruido, las condiciones de 
vida resultantes del asentamiento humano urbano o rural, los bienes producidos por el hombre, 
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o cuya producción sea inducida o cultivada por él, en cuanto incidan o puedan inducir 
sensiblemente en el deterioro ambiental.” 
6.4.ley 99 del 93. “ley del medio ambiente” 
 
Mediante esta ley se crea el ministerio del medio ambiente, se ordena el sector público 
encargado de la gestión ambiental y conservación del medio ambiente y los recursos 
renovables, se organiza el sistema nacional ambiental SINA. 
Entendido el SINA como el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, 
programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales 
ambientales contenidos en la ley 99/93. 
En los principios generales de la ley 99 de 1993, se acoge la normativa sobre la 
biodiversidad del país, en las políticas de población se tendrá en cuenta el derecho a una vida 
saludable y productiva en paz con la naturaleza, la Protección a los nacederos de agua, la 
importancia a la investigación científica para la formulación de políticas ambientales, los 
Mecanismos para la prevención y control del deterioro ambiental, sanciones e instrumentos  
Marco Institucional 
 
 Institución Educativa Departamental La Aurora, conformada por cinco (5) sedes 
de las cuales cuatro están descentralizadas de la sede principal encontrándose localizadas en 
diferentes veredas aledañas. Cada una de estas ofrece servicio educativo de grado preescolar a 
grado quinto a excepción de la sede principal la cual cuenta con grados desde prescolar hasta 
once. 
 Las cuatro sedes aledañas su ubicación está en las veredas, “Márquez, Aurora 
Alta, San Cayetano y Triunfo”. Este proyecto se llevó a cabo en la sede Márquez la cual cuenta 
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con tres docentes y 58 estudiantes.  De grado preescolar 11 niños y niñas, primero 8 estudiantes, 





    Misión 
 
La I. E. D. La Aurora tiene como misión ofrecer el servicio de educación formal, en 
calendario A, carácter mixto, en los niveles de prescolar, básica y media académica a los niños, 
niñas y adolescentes entre los 4 a los 18 años de edad; así como los ciclos de educación formal 
para adultos I a VI para jóvenes y adultos mayores de 13 años de edad; mediante modelo de 
educación flexibles, integrales, incluyentes y de calidad; centrados en los valores humanos, 
manejo de conflictos, fortalecimiento del proyecto de vida y el aprendizaje de competencias 




La I.E.D. La Aurora en el año 2018 será un modelo de organización educativa de 
calidad para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, que promueve la cultura de la gestión 
y líder en la formación integral de estudiantes competentes en los campos de tecnologías de la 
información y la comunicación, en valores humanos e investigación; que les permita a nuestros 






















Capítulo dos: Aspectos metodológicos 
 
Dentro de la metodología a utilizar para esta investigación, tendremos en cuenta varios 
aspectos como lo son el tipo de método, el enfoque. Los instrumentos para recolección de datos 
y las fases de la propuesta 
Método 
 
Esta investigación tiene un método cualitativo el cual por medio de una observación 
inicial y procesual de los sujetos y de sus realidades estando inmersos a la adquisición de 
conocimientos recíprocos se da la construcción de nuevos, en donde se van recolectados datos 
descriptivos, permitiendo que se haga un análisis evaluativo de un proceso por medio de 
diferentes instrumentos para la recolección de datos.  Serán los diarios de campo, videos, 
entrevista y fotos. permitiendo que el investigador realice un reconocimiento de las necesidades 
de este contexto determinado, para llevar a cabo una propuesta para mejorar dichas 
necesidades, de la misma manera durante este proceso se hará descripción constante del 
desarrollo por medio de los diarios de campo. Para analizar qué cambios positivos   se van 
dando a lo largo del proceso hasta completarlo logrando los objetivos planteados al inicio de 
esta investigación. 
Según Hernández Sampieri   se Utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar 
las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación 
Enfoque 
El proyecto se basa en una metodología de investigación acción (IA), desde su 
definición como un estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción 
dentro de la misma, hacen que el docente genere herramientas que le ayuden al manejo de la 
diferentes problemáticas que se le presentan con su curso encargado, mejorando así su 
experiencia desde la práctica educativa desde la planeación, la ejecución, la evaluación 
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haciendo una reflexión de cada una de las mismas, como resultado de algunas estrategias. 
Desde este punto de vista la investigación acción permite observar y reflexionar sobre las 
dificultades para generar conciencia ambiental en los estudiantes de cuarto y quinto grado, 
dando importancia a la preservación del medio ambiente. 
Desde la práctica docentes con más experiencia se busca la posibilidad de encontrar 
herramientas y cooperación de los mismos para poder plantear estrategias para darle 
posibilidades a la docente de ver la educación ambiental con una visión más amplia a través 
del reciclarte que podemos aplicar en las clases; las estrategias han sido desarrolladas a través 
de nueve sesiones con un acuerdo de los participantes implicados.  
Población 
Población compuesta por 21 estudiantes de 4º y 5º de los cuales son 11 niños y 10 niñas, 
personas muy activas y prestan mucha atención cuando se trata de manualidades con el material 
que se les solicito traer de las casas y poder contribuir con su trabajo de reutilización de los 
residuos solidos  
Fases del proyecto 
Durante el desarrollo de este proyecto se realizarán tres fases las cuales permitirán la 
intervención adecuada y la ejecución de la propuesta  
Fase Diagnostica 
 
En esta fase se realizará una contextualización general de la institución, se aplicará una 
entrevista semiestructurada a las docentes orientada a la educación ambiental y su apropiación 
en la institución, se realizará una evaluación Diagnostica a los niños de grado 4 y 5 para saber 
si son conscientes de la responsabilidad ambiental y si reciclan en los diferentes contextos en 
los que se desenvuelven. Al iniciar este proceso se realizará una evaluación Diagnostica 
procesual esta será durante las 4 primeras sesiones en las cuales los niños deberán investigar 
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sobre. ¿qué es medio ambiente ¿qué es reciclar?, ¿por qué se debe reciclar? Y ¿qué especies 
están en vía de extinción?, socializaran la investigación llegando a puntos de encuentro. Luego 
se continuará con el tema del reciclaje preguntando a los niños si saben que es reciclar y si 
reciclan en casa. Si no tienen el conocimiento sobre el tema se pedirá a los niños que la 
siguiente clase traigan información sobre el reciclaje y deberán traer guante para recoger los 
residuos sólidos de la vereda y clasificar estos durante este proceso se observara si comprenden 
y asimilan las temáticas y la responsabilidad que tenemos todos con el cuidado del medio 
ambiente y ¿qué hacer para reducir la contaminación? 
Fase de Diseño 
 
Luego de realizar la prueba diagnóstica, se aplicará la propuesta pedagógica de reciclarte con 
su proceso de sensibilización, la cual consistirá en la observación, clasificación, reutilización 
de residuos sólidos elaborando manualidades como flores con plásticos, búhos, portalápices 
con tubos de papel higiénico, pinos de bolos, flores con botellas de plástico y elaboración de 
materas con garrafones. 
Fase Análisis de evaluación 
 
Se realizará un análisis del proceso, por medio de las exposiciones de temáticas relacionadas 
con el medio ambiente y la presentación de las diferentes manualidades, que los estudiantes de 
cuarto y quinto harán frente a los compañeros de los demás grados.   
Instrumentos 
 
En opinión de Rodríguez Peñuelas, (2008:10) las técnicas, son los medios empleados 








Proporciona un excelente instrumento heurístico para combinar los enfoques prácticos, 
analíticos e interpretativos implícitos en todo proceso de comunicar (Galindo, 1998:277). 
Sabino, (1992:116) comenta que la entrevista, desde el punto de vista del método es 
una forma específica de interacción social que tiene por objeto recolectar datos para una 
investigación. 
  se elaborará una serie de preguntas las cuales se les realizaran a las tres docentes de la 
institución Educativa Departamental la Aurora sede Márquez para indagar sobre la apropiación 
del tema de la educación ambiental y el nivel de conciencia que tienen los niños en cuanto al 
cuidado ambiental, el trabajo pedagógico que se realiza para abordar la educación ambiental 
Diario de campo  
Según Bonilla y Rodríguez “el diario de campo debe permitirle al investigador un 
monitoreo permanente del proceso de observación. Puede ser especialmente útil [...] al 
investigador en él se toma nota de aspectos que considere importantes para organizar, analizar 
e interpretar la información que está recogiendo”16. 
Realizando una observación y análisis los cuales se registrará de forma descriptiva en 
cada una de las sesiones de clase ya planteadas teniendo en cuenta los procesos de los niños y 
niñas en su apropiación responsable del cuidado del medio ambiente y las diversas formas de 
protegerlo siendo parte de la solución reciclando y reutilizando los residuos sólidos para 
transformarlos por medio del reciclarte. Y teniendo en cuenta las problemáticas que conllevan 






Capítulo Final: Análisis y discusión de Resultados 
 
  Resultado Diagnóstico 
 
  
Figura N ª 1 
 
Se realizo una triangulación para llevar a cabo el análisis diagnóstico según figura N ª 1, se 
tuvo en cuenta la entrevista a las docentes, la postura de algunos autores y   las conclusiones 
dadas por la autora del proyecto 
Análisis de la entrevista a las docentes 
 
Al realizar la entrevista a las docentes de la institución se pudo observar la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
problemática que existe en torno a la educación ambiental. 
En la primera pregunta. ¿de uno (1) a diez (10) cuanto nivel de conciencia cree usted 
que tienen los estudiantes sobre el tema de Medio Ambiente en la institución? La profesora 
Mónica Echeverria responde, en los niños nosotras tenemos un programa establecido desde 
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cada asignatura se les da algo de orientación a cerca de esto sin embargo los niños no son 
conscientes de este tema, aun arrojan el papelito en el momento de lo que se esté consumiendo 
donde sea , todavía no hay esa cultura, se les preguntas que si reciclan en la casa tampoco lo 
hacen, ellos mismos dicen que si a veces que el cartón las botellas etc. sentimos que en las 
casas tampoco hay esa cultura, falta mucho, aunque tratamos de reforzarles en algunas 
asignaturas y en la hora de descanso, no hay esa conciencia ,yo diría que es un proceso muy 
muy demorado y hay que también trabajar con las familias. Llevo 3 años en la Institución 
¿La profesora Dora Beatriz Guevara Torres ¿considera usted que los estudiantes de la 
Institución manejan y apropian conceptos sobre el tema de Medio ambiente? Responde. Si a 
ese respecto como decía la compañera los niños si tienen algún conocimiento sobre el reciclaje, 
sobre todo el daño que se le hace al medio ambiente, pero a pesar de tener ese conocimiento 
tanto los niños como los padres no tienen esa conciencia, nosotras en nuestras áreas 
especialmente yo lo hago en ciencias Naturales también en valores respecto al respeto que se 
debemos tener con el medio ambiente. Pero falta muchísimo yo diría que se podría dar un 
puntaje de 1 a 10 tal vez de 4 a 5 estamos todavía muy,  pero muy bajos en cuanto a esa 
conciencia ambiental, como lo dijo la compañera todavía los niños botan la basura al piso no 
clasifican a pesar que alrededor tenemos varias canecas, como para separar  cartón, el plástico, 
la de vidrio, si se les tiene, pero realmente no hay ese hábito, esa cultura, ese respeto por el 
medio ambiente.  
“Es aquí donde se hace necesario el enfoque prioritario de la materia en entidades destinadas 
a la educación, para la formación de individuos capaces de asumir, plantear, desarrollar y 
solventar la problemática ambiental y dar paso al desarrollo humano y al desarrollo 
sostenible.” William R. Avendaño C.”. 
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Frente a la respuesta dada por la docente emerge una nueva pregunta ¿Por qué si hay 
canecas no se realiza clasificación de residuos sólidos? La profesora Dora siendo la docente 
que llevas más tiempo en la institución nos cuenta el proceso de la educación ambiental en la 
institución  
Yo llevo 24 años en la institución, hace aproximadamente 10,  12 años nos colocaron 
esas canecas, hay tres juegos de canecas clasificadoras  para separar  residuos, lo habíamos 
hecho de una manera muy juiciosa  con los estudiantes,  estábamos muy pendientes de donde 
había que  echar el plástico, donde había que echar el vidrio,  todo absolutamente y estábamos 
detrás de los estudiantes, pero  falto también la parte de gestión de pronto de parte  directivos, 
de parte de administración municipal,  porque  cuando llegaba el carro recolector, los señores 
que recogen la basura  cogían todo lo que los niños habían seleccionado tan juiciosamente lo 
mezclaban  nuevamente, los niños estaban mirando y se daban cuenta que se había perdido   
ese trabajo de reciclar, de separar, lo habíamos perdido  por que volvían  a mezclar otra vez lo 
que nosotros durante toda la semana habíamos clasificado , entonces tanto los chicos como 
nosotras  perdimos ese interés,  por que nos faltó de pronto también gestionar  o también a nivel 
de administración  de que viniera una persona y recogiera de pronto el cartón ,el vidrio y el 
plástico   y que se llevara a diferentes lugares y que se viéramos  como a la ves un estímulo,  
que los niños se sintieran contentos de lo que  se estaba haciendo,   pero nos sentimos solos y 
fue así como empezamos poco a poco a abandonar este proyecto y en las canecas se volvió  a 
echar de todo 
¿En la institución se lleva a cabo procesos de reciclaje de los residuos sólidos? 
En este momento en las baterías que están alrededor de la institución se echa basura de 
toda clase no hay clasificación, si somos conscientes de que hay que hacerlo claro y de hecho 
uno les dice, pero desde casa también hay que hacerlo 
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¿Cuál es su experiencia sobre el tema del Medio Ambiente en la Institución? 
      En cuanto a esta pregunta de acuerdo a las respuestas dadas por las docentes La                                     
experiencia no ha sido muy buena, porque en un momento en el que ellas como docentes   
realizan ese proceso de clasificación de residuos sólidos ven, que, por falta de apoyo por parte 
de la administración municipal, el trabajo que realizaban con los niños se perdió. 
¿para usted como Docente que tan importante sería que los niños tengan conciencia de la 
responsabilidad con el medio ambiente? 
La profesora Consuelo Acosta es un tema tan importante para todos  porque eso el 
cuidado del medio ambiente nos compete a todos y nos concierne a todos , el problema es que 
uno en las áreas  que uno ve hace la interrelación  de áreas  en cualquier área se puede dar el 
tema del cuidado del  medio ambiente lo que hace falta un poco de conciencia ambiental de 
que los niños  sepan ¿Por qué  es que cuidamos el medio ambiente ?¿Por qué necesitamos 
reciclar? ¿Por qué necesitamos separar todos los residuos? Yo pensaría que necesitaríamos 
todos no solo los niños sino también los papás  una capacitación acerca de esos temas  tan 
importantes que no deberíamos dejar de lado por ejemplo una capacitación para papitos sobre 
cuidado del medio ambiente sobre reciclaje, también para nosotros los docentes aunque 
nosotros de hecho sabemos esos temas  pero necesitamos un refuerzo  y de hecho  los niños 
por que los niños viendo en la casa que se recicla  pues aquí también van a colaborar  abría que 
implementar un proyecto o el proyecto que se tienen hacerlo realidad  ponernos en la tarea de 
cuidar , de  reciclar que ellos sepan el motivo de por qué estamos reciclando  para qué y porque 
necesitamos y es tan urgente e  importante en este momento  el medio ambiente para nosotros  
porque todos contaminamos y si no somos conscientes de eso pues el medio ambiente se nos 
está acabando y acabándose el medio ambiente se nos acaba nuestra vida  entonces la 
generaciones futuras que van a esperar  un ambiente contaminado y así que la contaminación 
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genera muchos problemas. Se acaba el agua, el aire se está contaminado este tema es importante 
por eso no se puede quedar en solo palabras y es una responsabilidad para todos y es un habito 
que se debe generar como el hecho de bañarse o comer es algo que es una responsabilidad para 
todos. 
“La educación es fundamental para adquirir conciencia, valores, técnicas y 
comportamientos ecológicos y éticos en consonancia con el desarrollo sostenible y que 
favorezcan la participación comunitaria efectiva en decisiones. Así lo afirma la conferencia 
de toma de decisiones., “Naciones Unidas (1992:20).” 
Durante la entrevista se generaron dos preguntas más. la primera fue ¿hay o no hay 
PRAE en la institución? La cual  a la que la profesora Dora dio respuesta .si el colegio se cuenta 
con un  PRAE que muy juiciosamente todos los docentes nos encargamos de manera escrita  
pero yo pienso que esta hay en el papel , no se si de pronto en las otras sedes que forman la 
institución de pronto lo estén implementado maso en la sede principal  porque nosotros solo 
somos una  parte de la institución somos una sede pero yo pienso en lo que puedo observar en 
los alrededores  que el PRAE   a quedado solo en el papel  no se nota aquellas cosas tan 
maravillosas que se habían planteado no se ven. 
según el “Ministerio de Educación Nacional” el PRAE Estos Proyectos propician en la 
escuela espacios para el desarrollo de estrategias de investigación y de intervención. Las 
primeras, implican procesos pedagógico-didácticos e interdisciplinarios, cuyo fin es 
reflexionar críticamente sobre las formas de ver, razonar e interpretar el mundo y las maneras 
de relacionarse con él; igualmente, sobre los métodos de trabajo, las aproximaciones al 
conocimiento y, por consiguiente, la visión e interacción entre los diferentes componentes del 




Y la segunda pregunta fue ¿ustedes que piensan a cerca de la implementación de un 
proyecto ambiental para generar conciencia en los niños a través de la reutilización de los 
residuos sólidos y la elaboración de diferentes manualidades con estos. ¿En esta sede? 
La profesora Mónica responde: me parece una propuesta muy generosa, propia y 
oportuna como lo decían las compañeras este es el momento para ayudar el planeta si no lo 
hacemos a horita nuestros niños no van a tener una vida tan sana como la que llevamos a horita 
aun que ya se están viendo los índices de contaminación muy grandes en Bogotá. Bueno en 
diferentes sitios. Estos proyectos deberían ser obligatorios para todos los colegios. 
Análisis diagnóstico de preguntas realizadas a los estudiantes 
Para complementar el análisis de la entrevista a las docentes se realizaron una serie de 
preguntas a los niños.  
¿Para ustedes que es medio ambiente? Los niños en general    respondieron que son los 
árboles, los animales, todo lo que nos rodean, las montañas, los ríos y las nubes. 
¿qué es reciclar? Dos niños   respondieron reciclar es como coger lo que no sirve y 
cogerlo para otra cosa. Uno puede reciclar con los materiales que ya no se utilizan 
¿Ustedes cuidan el medio ambiente? ¿cómo? Los niños respondieron. yo cuidaría el 
medio   ambiente , no   botaría basura a los ríos, no talaría los árboles, echaría bien la basura 
no la dejaría en el piso, yo puedo ayudar al medio ambiente sin botar basura a los ríos , 
recogiendo la basura de los ríos, recogiendo basura, no dejaría que le peguen los perritos ,no 
dejaría que se riegue el agua de las llaves,  protegiendo a los animales, cuando se cepilla los 
dientes  echar agua en un vaso , reciclaría y ayudando a los animales como las arañas y los 
insectos. 
Según las respuesta dadas por los niños se puede evidenciar que tienen poco 
conocimiento con respecto a las diferentes temáticas que encierra  el tema de  medio ambiente  
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y que en cuanto al cuidado se vio reflejado que las oraciones que daban de como cuidan el 
medio ambiente en su mayoría las conjugaron en futuro  demostrando que en el presente no lo 
hacen  que desierta forma saben que se pueden realizar  acciones para ayudar al medio ambiente 
pero no las reflejan en su momento  como un presente. 
Se puede concluir que las docentes saben de la importancia, de la educación ambiental 
por ende abordan los temas de cuidado ambiental desde algunas áreas del conocimiento. Pero 
esto no es suficiente, aunque los niños tienen pocos conceptos en cuanto al tema del medio 
ambiente y su cuidado, lamentablemente no se refleja aquel habito en ellos.  Se logra evidenciar 
que en realidad no hay conciencia ambiental en los estudiantes, por tal motivo se ve que hasta 
el PRAE está como inexistente ya que no se ejecuta. también se logra analizar que debido al 
poco apoyo la institución no ha logrado una educación ambiental completa. Los niños no dan 
la importancia al medio ambiente y la contaminación. no son responsables   de este problema    
y de ser la solución   por el contrario todos ellos siguen arrojando la basura en cualquier sitio. 
Es muy relevante que la falta de la implementación del PRAE no genera un criterio propio y 
un sentido de responsabilidad por ese cuidado ambiental y falta bastante conceptualización a 
un que las docentes abordan el tema se ve superficial los conceptos viendo poca claridad en 
estos. Es urgente intervenir en las diferentes instituciones teniendo como propósito una 
conciencia ambiental activa. En donde esta responsabilidad sea parte central de nuestras vidas. 
A hora que encontramos el problema, se va a crear estrategias para disminuir esta 
situación en la institución educativa departamental la aurora sede Márquez, por medio del 
reciclarte creando conciencia en los estudiantes, generando apropiación de conceptos y valores 














No hay conceptualización clara acerca de 
los temas: 
Medio ambiente 
Clasificación de residuos solidos 
Reutilización 
reducir 
Conceptos claros sobre: 
Medio ambiente 
Clasificación de residuos solidos 
Reutilización 
No hay respeto por el entorno natural, falta 
hábitos del cuidado del medio ambiente 
  
Proceso de adquisición de valores y respeto por 
el entorno natural 
No hay apropiación y sentido de partencia 
por su entorno.  
Se genera amor y respeto, creando   sentido de 
responsabilidad para vivir en armonía con el 
medio que los rodea. 
Existió prioridad por la elaboración de las 
manualidades 
Vieron en las manualidades una posibilidad 
más para mitigar la contaminación ambiental. 
No existen propuestas para alternativas de   
solución. 
Se generó una idea por parte de los 
estudiantes para abrir un aula de artes con 
residuos sólidos. 
 
Figura N 2 
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Según se observa en la figura 2, al inicio del proceso no había conceptualización ni 
claridad de los temas relacionados con el medio ambiente y el cuidado de este, no había hábitos 
del cuidado de su entorno.  
 La educación ambiental es un proceso que reconoce valores y aclara conceptos 
centrados en fomentar las actitudes, destrezas, habilidades y aptitudes necesarias para 
comprender y apreciar las interrelaciones entre el ser humano y la interrelación con la 
naturaleza. “Naciones Unidas” 
  Al iniciar las diferentes estrategias se pudo evidenciar que los estudiantes daban 
prioridad a la elaboración de manualidades, pero las temáticas relacionadas con el medio 
ambiente como tal no era de su interés, por este motivo se realizo actividades de sensibilización 
las cuales mostraron a los estudiantes la importancia de cuidar y proteger su entorno natural. Y 
las consecuencias de no hacerlo. 
Durante las diferentes actividades se fue notando el cambio de actitud frente al tema ya 
en las reflexiones que los niños y niñas hacían se notaba apropiación de conceptos y sentido de 
pertenecía con su entorno. 
Este proyecto dio la oportunidad para que los estudiantes y docentes fueran 
participantes activos durante todo el proceso. Las actitudes de los niños fueron cambiando, se 
notó más preocupación por el cuidado de los recursos naturales, el amor y respeto por su 
entorno se fue evidenciando en los hábitos que fueron adquiriendo poco a poco, ya no arrojaban 
la basura al suelo, los papeles de los dulces los recolectaban y elaboraban diferentes cosas como 
“flores o bloques ecológicos. “La adquisición de los valores ambientales, como el respeto por 
los demás seres vivos, el amor y protección de estos. siendo responsables de aquel equilibrio 
y sostenibilidad que debe existir en el mundo. McCloskey, 1988” 
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Hubo una mirada totalmente diferente en cada una de las actividades, los estudiantes 
fueron tomaron enserio el cuidado ambiental, la participación constante y la muestra de 
cambios evidencio la responsabilidad adquirida por el cuidado de su entorno. Se debe ser 
consciente que para tener un medio ambiente libre de contaminación se debe vivir en armonía 
con este. La conservación del medio natural depende de del grado de conciencia ambiental que 
se tenga. Al vivir en armonía con el medio ambiente se tendrán mayores posibilidades de 
supervivencia, El ser humano más bien tiene una responsabilidad sobre el medio ambiente 
muy superior a la de las demás especies, si se puede hablar en tales términos. Kormondy, 1975 
Se mostro a los niños y niñas que la elaboración de manualidades con residuos solido 
era una de las tantas formas de cuidar nuestro entorno, esto permitió que los estudiantes 
buscaran otras formas de cuidar el entorno natural desde su cotidianidad.  
Juan Amós hizo notar que el arte puede servir como un elemento educativo, desde 
entonces se empezó a considerar esta manifestación como parte de una expresión libre.  
Al inicio del proceso no hubo propuesta para mitigar la contaminación, por el contrario, para 
los niños y niñas esto era un poco confuso, pues no veían importante este tema, pero con el 
desarrollo de las diferentes estrategias los avances se fueron observando durante el proceso. Es 
así como se pudo llegar a la culminación de este proyecto de forma exitosa. los estudiantes 
desarrollaron la capacidad de crear una estrategia como complemento a la ya trabajada, con fue 
la apertura de la sala de artes.  Según. Montessori, M. (1952). un método de enseñanza permite 
a los niños desarrollar sus capacidades de una manera libre, para esto el aula debe estar 
preparada para el niño. 
Resultados de evaluación 
 
Finalizado el proceso, con la ejecución de la última actividad, se evidenció la 
apropiación de conceptos relacionados con el cuidado del medio ambiente, como que es 
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reciclar, reutilizar, reducir, también se notó que los valores ambientales se reflejaban en sus 
actitudes. de igual forma se observó interés por crear una sala de acopio de residuos sólidos y 
a su vez de artes, todo esto demostró que había más conciencia ecológica.  
Conclusiones 
 
La evaluación diagnostica fue de gran importancia para encontrar la problemática 
presentada por la Comunidad Educativa La Aurora Sede Márquez. 
Los instrumentos de investigación fueron de gran apoyo para llegar a un análisis 
asertivo.   
La elaboración de estrategias creativas facilitó los procesos de aprendizaje. 
 Las diferentes actividades de sensibilización permitieron un mayor interés del cuidado del 
entorno. 
la aplicación del reciclarte como estrategia, contribuyó a una culminación exitosa del 
proyecto. 
La importancia que se dio al reciclarte durante todo el proceso, fue pieza clave para 
generar apropiación de la conceptualización acerca del medio ambiente. 
El reciclarte como estrategia Didáctico- pedagógica fue la más acertada, ya que despertó 
el interés por el cuidado del medio ambiente, en los estudiantes de la institución educativa La 
Aurora Sede Márquez, con los estudiantes de cuarto y quinto grado, facilitando procesos de 
sensibilización y concientización. 
Se evidencia limpieza de los prados y lugares aledaños a la institución educativa, debido 
al adecuado manejo de los residuos sólidos por parte de estudiantes y docentes, como también 
se notó que las familias estaban involucradas en el proyecto, ya que los estudiantes han formado 
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Anexo A, entrevista 
 
Institución Educativa: __________________ 
Nombre de la Docente: ________________________ 
1. de uno (1) a diez (10) cuanto nivel de conciencia cree usted que tiene los 
estudiantes sobre el tema de Medio Ambiente en la institución? 
      R: ________ 
2. considera usted que los estudiantes de la Institución manejan y apropian 
conceptos sobre el tema de Medio ambiente? 
         Si ____   No_____ 
3. ¿En la institución se lleva a cabo procesos de reciclaje de los residuos sólidos? 
      Si _______ No______ 
      Justifique su respuesta: __________________________________ 
4. Cuál es su experiencia sobre el tema del Medio Ambiente en la Institución. 
      Excelente____ Buena_____ Aceptable_____ Ninguna______  
       Justifique su respuesta: _____________________________________ 
5. ¿para usted como Docente que tan importante sería que los niños tengan 






Anexo B. Cronograma  
 
Anexo C. Planeaciones 
FORMATO PLAN DE CLASE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA    
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  Institución Educativa Departamental la Aurora “sede Márquez” CLASE No. 1    FECHA: 19/09/2018                                       
DOCENTE TITULAR:  Dora Beatriz Guevara Torres                                DOCENTE EN FORMACIÓN: Yuri Caterine Guevara 
TEMA: Salida pedagógica “reconciliación con el medio ambiente” CURSO: 4ª y 5ª    ASIGNATURA:  educación ambiental      No. ESTUDIANTES:  21 
 
¿QUE APRENDIZAJES ESPERA 
QUE LOS ESTUDIANTES 
DESARROLLEN? 
¿QUE METODOLOGÍA VA A 
EMPLEAR PARA ALCANZAR 
LOS OBJETIVOS? 





¿QUE RECURSOS VA A 
UTILIZAR? 
¿CÓMO EVALUA EL 
APRENDIZAJE? 
Buscar que el estudiante 
reflexione sobre el daño 
que causan algunos 
residuos sólidos al medio 
ambiente (las botellas 
plásticas, guantes 
plásticos, latas etc.) . 
CONSTRUCTIVISMO:  
 
Hacer adaptaciones a las 
necesidades de los 
niños/ñas durante el 
proceso de enseñanza – 
aprendizaje. 
 
Tener en cuenta las 
aportaciones y 
conocimientos previos de 




adecuadas y oportunas 






Se harán algunas preguntas 
como: 
Qué creen que es cuidar el 
medio ambiente 
Cómo creen que ellos pueden 
contribuir al cuidada del medio 
ambiente. 
 
A continuación, observaran un 
video donde se puede ver 
algunos animales atrapados 
entre cantidades de basura, una 
vaca atragantada con un 
guante plástico, etc. 
 
Se hará la respectiva 
retroalimentación del video. 
 







sobre el tema 
 
Disposición para 
participar en la 
recolección de los 
residuos 
arrojados en los 














REFLEXIONES DEL DOCENTE EN FORMACIÓN 
Es importante tener en cuenta los 
conocimientos previos de los estudiantes, de 
esta forma se aclarará y enriquecerán los 
conceptos que tienen acerca del medio 
ambiente, los contaminantes y las posibles 
soluciones para cuidar el medio ambiente. 
 





ADAPTACIONES PARA ESTUDIANTES CON 

















Figura del docente como 
mediador del 
aprendizaje. En la 
educación ambiental 
 
*Díaz Barriga, 2015. 
Estrategias docentes 




FASE DE DESARROLLO 
 
Acto seguido la docente y los 
estudiantes harán un recorrido 
por los sectores aledaños a la 
institución educativa y 
recogerán los residuos sólidos, 
arrojados de manera 
irresponsable por los 
moradores del sector. 
 
 
FASE DE CIERRE 
 
Clasificación de los residuos 
recolectados, con el fin de 
reutilizar aquellos que sean 








FORMATO PLAN DE CLASE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA    
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  Institución Educativa Departamental la Aurora “sede Márquez” CLASE No. 2   FECHA:  30/10/2018 
 DOCENTE TITULAR:  Dora Beatriz Guevara Torres                                DOCENTE EN FORMACIÓN:  Yuri Caterine Guevara 
TEMA: reutilización del cartón       CURSO: 4ª y 5ª    ASIGNATURA:  educación ambiental      No. ESTUDIANTES:  21 
¿QUE APRENDIZAJES ESPERA 
QUE LOS ESTUDIANTES 
DESARROLLEN? 
¿QUE METODOLOGÍA VA A 
EMPLEAR PARA ALCANZAR 
LOS OBJETIVOS? 





¿CÓMO EVALUA EL 
APRENDIZAJE? 
 
Buscar que el estudiante 
reflexione sobre el daño 
que causan algunos 
residuos sólidos al medio 
ambiente (el cartón) y 
motivarlos a darle un 




Hacer adaptaciones a las 
necesidades de los 
niños/ñas durante el 
proceso de enseñanza – 
aprendizaje. 
 
Tener en cuenta las 
aportaciones y 
conocimientos previos de 




adecuadas y oportunas en 







El docente repartirá fichas con 
palabras relacionadas con la 
educación ambiental, con el fin de 
que cada grupo cooperativo escriba 
el concepto que tiene acerca de cada 
una de ellas. 
 
Cada equipo socializará los 
conceptos acordados de los 
términos encontrados en las fichas. 
 
Cada equipo recibirá una lectura 
alusiva al cuido del medio ambiente, 
específicamente relacionada con el 
cartón, con una guía anexa. 
Cada grupo debe realizar la lectura 
y completar la guía, el docente irá 
pasando por los equipos de trabajo 
































REFLEXIONES DEL DOCENTE EN FORMACIÓN 
Es importante tener en cuenta los 
conocimientos previos de los estudiantes, de 
esta forma se aclarará y enriquecerán los 
conceptos que tienen acerca del 
medioambiente, los contaminantes y las 
posibles soluciones para cuidar el medio 
ambiente. 
REFLEXIONES DEL DOCENTE TIRULAR ADAPTACIONES PARA ESTUDIANTES CON 














Figura del docente como 
mediador del 




*Díaz Barriga, 2015. 
Estrategias docentes 






dando orientación según sea 
solicitado. 
 
FASE DE DESARRLLO 
 
Socialización de las guías y 
retroalimentación de las mismas. 
 
Elaboración de una cartelera por 
equipos de trabajo relacionada con 
la lectura (estas se pegarán 
alrededor del salón para ser 
observadas por todos los equipos.) 
 
FASE DE CIERRE 
 
Finalmente, cada niño elaborará y 
decorará de manera creativa un 








FORMATO PLAN DE CLASE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA    
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  Institución Educativa Departamental la Aurora “sede Márquez” CLASE No.  3   FECHA:  10/10/2018 
DOCENTE TITULAR:  Dora Beatriz Guevara Torres                                DOCENTE EN FORMACIÓN: Yuri Caterine Guevara 
TEMA: beneficio y daño del cartón CURSO: 4ª y 5ª    ASIGNATURA:  educación ambiental      No. ESTUDIANTES:  21 
 
¿QUE APRENDIZAJES ESPERA 
QUE LOS ESTUDIANTES 
DESARROLLEN? 
¿QUE METODOLOGÍA VA A 
EMPLEAR PARA ALCANZAR 
LOS OBJETIVOS? 





¿QUE RECURSOS VA A 
UTILIZAR? 
¿CÓMO EVALUA EL 
APRENDIZAJE? 
Buscar que el estudiante 
reflexione sobre el daño 
que causan algunos 
residuos sólidos al medio 
ambiente (el cartón) y 
motivarlos a darle un 
nuevo uso al mismo. 
CONSTRUCTIVISMO:  
 
Hacer adaptaciones a las 
necesidades de los 
niños/ñas durante el 
proceso de enseñanza – 
aprendizaje. 
 
Tener en cuenta las 
aportaciones y 
conocimientos previos de 




adecuadas y oportunas 






Se preguntará a los estudiantes 
¿si creen que el cartón tiene 
beneficios? y ¿Por qué? y ¿qué 
daños creen que produce el 
cartón? 
 
El docente proyectara un video   
de los diferentes productos 
elaborados con cartón. 
 
Los estudiantes elaboraran un 
texto de dos párrafos en donde 
muestren los beneficios y daños 





2 horas Video  
fichas 











sobre el tema 
 
Identificación de 
los beneficios y 















REFLEXIONES DEL DOCENTE EN FORMACIÓN 
Es importante tener en cuenta los 
conocimientos previos de los estudiantes, de 
esta forma se aclarará y enriquecerán los 
conceptos que tienen acerca del medio 
ambiente, los contaminantes y las posibles 
soluciones para cuidar el medio ambiente. 
 
REFLEXIONES DEL DOCENTE TIRULAR ADAPTACIONES PARA ESTUDIANTES CON 


















Figura del docente como 
mediador del 
aprendizaje. En la 
educación ambiental 
 
*Díaz Barriga, 2015. 
Estrategias docentes 




FASE DE DESARROLLO 
 
el docente dará unas tarjetas en 
blanco a los estudiantes en las 
cuales escribirán palabras 
claves de los beneficios y daños  
que produce el cartón. 
socialización del escrito  
 
FASE DE CIERRE 
 
Cada estudiante elaborara un 





FORMATO PLAN DE CLASE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA    
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  Institución Educativa Departamental la Aurora “sede Márquez” CLASE No.  4   FECHA:  24/10/2018 
DOCENTE TITULAR:  Dora Beatriz Guevara Torres                                DOCENTE EN FORMACIÓN: Yuri Caterine Guevara 
TEMA: Uno de los grandes enemigos del medio ambiente (el plástico)     CURSO: 4ª y 5ª    ASIGNATURA:  educación ambiental      No. ESTUDIANTES:  21 
¿QUE APRENDIZAJES ESPERA 
QUE LOS ESTUDIANTES 
DESARROLLEN? 
¿QUE METODOLOGÍA VA A 
EMPLEAR PARA ALCANZAR 
LOS OBJETIVOS? 





VA A UTILIZAR? 
¿CÓMO EVALUA EL 
APRENDIZAJE? 
Buscar que el estudiante 
reflexione sobre el daño 
que causan algunos 
residuos sólidos al medio 
ambiente (bolsas plásticas) 
y motivarlos a darle un 
nuevo uso a las  mismas. 
CONSTRUCTIVISMO:  
 
Hacer adaptaciones a las 
necesidades de los 
niños/ás durante el 
proceso de enseñanza – 
aprendizaje. 
 
Tener en cuenta las 
aportaciones y 
conocimientos previos de 




adecuadas y oportunas 








La docente repartirá una guía por 
equipos de trabajo, que contiene 
preguntas relacionadas con el 
conocimiento que los niños tienen 
sobre el plástico y el daño que esta 
causa al medio ambiente. 
 
Observación de un video, donde se 
muestra el daño que se causa a los 
animales por las bolsas plásticas 
arrojadas en el mar, ríos y 
lagunas. 
 
A continuación, se hará una 
socialización de las guías con la 
respectiva retroalimentación del 
video. 
 
FASE DE DESARROLLO 
 































REFLEXIONES DEL DOCENTE EN FORMACIÓN 
Es importante tener en cuenta los 
conocimientos previos de los estudiantes, de 
esta forma se aclarará y enriquecerán los 
conceptos que tienen acerca del medio 
ambiente, los contaminantes y las posibles 
soluciones para cuidar el medio ambiente. 
 
REFLEXIONES DEL DOCENTE TIRULAR ADAPTACIONES PARA ESTUDIANTES CON 















Figura del docente como 
mediador del 
aprendizaje. En la 
educación ambiental 
 
*Díaz Barriga, 2015. 
Estrategias docentes 




Los estudiantes elaborarán afiches 
de sensibilización, invitando a los 
compañeros de los demás grados a 
hacer un buen manejo de los 
residuos sólidos y así evitar más 
contaminación del medio 
ambiente. 
 
FASE DE CIERRE 
 
Finalmente, los estudiantes 
elaborarán flores con bolsas 
plásticas, cada equipo de trabajo 
lo hará de manera creativa, con 
estas se armarán floreros que 








FORMATO PLAN DE CLASE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA    
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  Institución Educativa Departamental la Aurora “sede Márquez” CLASE No.  5    FECHA:  20/02/2019 
DOCENTE TITULAR:  Dora Beatriz Guevara Torres                                DOCENTE EN FORMACIÓN: Yuri Caterine Guevara 
TEMA: aprovechamiento de los envases plásticos CURSO: 4ª y 5ª    ASIGNATURA:  educación ambiental      No. ESTUDIANTES:  21 
 
¿QUE APRENDIZAJES ESPERA 
QUE LOS ESTUDIANTES 
DESARROLLEN? 
¿QUE METODOLOGÍA VA A 
EMPLEAR PARA ALCANZAR 
LOS OBJETIVOS? 




¿QUE RECURSOS VA 
A UTILIZAR? 
¿CÓMO EVALUA EL 
APRENDIZAJE? 
Buscar que el estudiante 
reflexione sobre el daño 
que causan algunos 
residuos sólidos al medio 
ambiente (las botellas y 
garrafas plásticas) y 
motivarlos a darle un 
nuevo uso a las mismas. 
CONSTRUCTIVISMO:  
 
Hacer adaptaciones a las 
necesidades de los 
niños/ñas durante el 
proceso de enseñanza – 
aprendizaje. 
 
Tener en cuenta las 
aportaciones y 
conocimientos previos de 




adecuadas y oportunas 






Cada grupo de trabajo recibirá 
etiquetas de productos que son 
envasados en recipientes 
plásticos.  
La docente hará preguntas 
como: 
¿Cuáles de estos productos 
utilizan en sus hogares? 
¿qué hacen con los recipientes 
después de que se acaba el 
producto.? 
¿qué otros usos creen que 
podríamos darles a estos 
recipientes.? 
 
A continuación, se les dará una 
lectura relacionada con el daño 
que causan los envases plásticos 
cuando se arrojan 

































Figura del docente como 
mediador del 
aprendizaje. En la 
educación ambiental 
 
*Díaz Barriga, 2015. 
Estrategias docentes 




irresponsablemente en fuentes 
hídricas o en los suelos. Cada 
grupo deberá resaltar de la 




FASE DE DESARROLLO 
 
Cada grupo de trabajo debe 
elaborar una cartelera con 
aquellos mensajes resaltados y 
pasará frente a los demás grupos 
a socializar por medio de 
parafraseo.  




FASE DE CIERRE 
 
La docente motivará a los 
estudiantes a aprovechar de 
manera creativa estos envases, 
mostrándoles objetos elaborados 
con botellas plásticas(flores.) 
  
Cada niño elaborará una flor 
decorándola como más le llame 
la atención.  
80 
 
REFLEXIONES DEL DOCENTE EN FORMACIÓN 
Es importante tener en cuenta los 
conocimientos previos de los estudiantes, de 
esta forma se aclarará y enriquecerán los 
conceptos que tienen acerca del medio 
ambiente, los contaminantes y las posibles 
soluciones para cuidar el medio ambiente. 
 
REFLEXIONES DEL DOCENTE TIRULAR ADAPTACIONES PARA ESTUDIANTES CON 

























FORMATO PLAN DE CLASE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA    
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  Institución Educativa Departamental la Aurora “sede Márquez” CLASE No.  6    FECHA:  13/03/2019 
DOCENTE TITULAR:  Dora Beatriz Guevara Torres                                DOCENTE EN FORMACIÓN: Yuri Caterine Guevara 
TEMA: Aprovechamiento de los envases plásticos CURSO: 4ª y 5ª    ASIGNATURA:  educación ambiental      No. ESTUDIANTES:  21 
 
¿QUE APRENDIZAJES ESPERA 
QUE LOS ESTUDIANTES 
DESARROLLEN? 
¿QUE METODOLOGÍA VA A 
EMPLEAR PARA ALCANZAR 
LOS OBJETIVOS? 





¿QUE RECURSOS VA A 
UTILIZAR? 
¿CÓMO EVALUA EL 
APRENDIZAJE? 
Buscar que el estudiante 
reflexione sobre el daño 
que causan algunos 
residuos sólidos al medio 
ambiente (recipientes 
plásticos) y motivarlos a 




Hacer adaptaciones a las 
necesidades de los 
niños/ñas durante el 
proceso de enseñanza – 
aprendizaje. 
 
Tener en cuenta las 
aportaciones y 
conocimientos previos de 




adecuadas y oportunas 






Se les mostraran diferentes 
tipos de envases plásticos y e les 
preguntarán, ¿qué otra utilidad 
cree que se les puede dar? 
¿Qué hacen en sus casas con 
ese tipo de envase? 
 
 
Luego cada equipo de trabajo 
recibirá un listado de productos 
que se adquieren con más 
frecuencia en el mercado. 
Deberán resaltar aquellos 
productos que viene en envase 
plástico y proponer de que otro 
material se podrían elaborar 
dichos envases que no fueran 
con plástico. 
 






























Figura del docente como 
mediador del 
aprendizaje. En la 
educación ambiental 
 
*Díaz Barriga, 2015. 
Estrategias docentes 




Cada grupo dará a conocer sus 
propuestas, la docente irá 
haciendo las respectivas 
aclaraciones a las inquietudes 
que vayan surgiendo. 
 
 
FASE DE DESARROLLO 
 
 
Cada grupo de trabajo pasará 
por los demás salones de clase 
mostrado los envases plásticos 
y explicando el daño tan grande 
que estos causan al medio 
ambiente cuando son arrojados 
de manera irresponsable, de 
igual manera, invitarán a sus 
compañeritos de los de más 
grados a traer los recipientes 
plásticos desechados en sus 
hogares para depositarlos en la 
escuela en un lugar adecuado y 




FASE DE CIERRE 
 
Cada equipo de trabajo 
elaborará una matera con una 




REFLEXIONES DEL DOCENTE EN FORMACIÓN 
Es importante tener en cuenta los 
conocimientos previos de los estudiantes, de 
esta forma se aclarará y enriquecerán los 
conceptos que tienen acerca del medio 
ambiente, los contaminantes y las posibles 
soluciones para cuidar el medio ambiente. 
 
REFLEXIONES DEL DOCENTE TIRULAR ADAPTACIONES PARA ESTUDIANTES CON 

















texto instructivo y el modelo de 






FORMATO PLAN DE CLASE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  Institución Educativa Departamental la Aurora “sede Márquez” CLASE No.  7   FECHA:  27/03/2019 
DOCENTE TITULAR:  Dora Beatriz Guevara Torres                                DOCENTE EN FORMACIÓN: Yuri Caterine Guevara 
TEMA: aprovechamiento de los envases de lata CURSO: 4ª y 5ª    ASIGNATURA:  educación ambiental      No. ESTUDIANTES:  21 
¿QUE APRENDIZAJES ESPERA 
QUE LOS ESTUDIANTES 
DESARROLLEN? 
¿QUE METODOLOGÍA VA A 
EMPLEAR PARA ALCANZAR 
LOS OBJETIVOS? 




VA A UTILIZAR? 
¿CÓMO EVALUA EL 
APRENDIZAJE? 
Buscar que el estudiante 
reflexione sobre el daño 
que causan algunos 
residuos sólidos al medio 
ambiente (latas) y 
motivarlos a darle un 
nuevo uso a las mismos. 
CONSTRUCTIVISMO:  
 
Hacer adaptaciones a las 
necesidades de los 
niños/ñas durante el 
proceso de enseñanza – 
aprendizaje. 
 
Tener en cuenta las 
aportaciones y 
conocimientos previos de 




adecuadas y oportunas 








En esta clase, la docente les 
presentará a los estudiantes algunos 
artículos elaborados con latas de 
atún como: velas y cofres, 
llamativamente decorados. 
Hará preguntas a los estudiantes 
como: 
¿Qué materiales creen que se 
utilizaron para obtener esos creativos 
objetos? 
 ¿Les es fácil adquirir este tipo de 
material? 
Cuándo han consumido productos 
que vienen envasados en latas, ¿qué 
hacen los envases? 
 
A continuación, se mostrará un video 
donde se puede observar algunos 
animales acuáticos muertos dentro de 
envases de lata. 







sobre el tema 
 
Reflexiones 

















REFLEXIONES DEL DOCENTE EN FORMACIÓN 
Es importante tener en cuenta los 
conocimientos previos de los estudiantes, de 
esta forma se aclarará y enriquecerán los 
conceptos que tienen acerca del medio 
REFLEXIONES DEL DOCENTE TIRULAR ADAPTACIONES PARA ESTUDIANTES CON 










Figura del docente como 
mediador del 
aprendizaje. En la 
educación ambiental 
 
*Díaz Barriga, 2015. 
Estrategias docentes 





Se hará un conversatorio a cerca del 
video, invitando a los estudiantes a 
crear conciencia de los daños que 
causamos a los diferentes 




FASE DE DESARROLLO 
 
Cada equipo de trabajo elaborará un 
friso, escribiendo lo que se debe 
hacer con los residuos solidos 
ejemplo latas, a cambio de estar 
arrojando de manera irracional estos 
a prados y fuentes hídricas.   
 
FASE DE CIERRE 
 
.la docente les facilita algunas latas 
recolectadas por ella con 
anterioridad, y los invita a decorarlas 





ambiente, los contaminantes y las posibles 
























FORMATO PLAN DE CLASE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA    
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  Institución Educativa Departamental la Aurora “sede Márquez” CLASE No.  8   FECHA:  27/02/2019 
DOCENTE TITULAR:  Dora Beatriz Guevara Torres                                DOCENTE EN FORMACIÓN: Yuri Caterine Guevara 
TEMA.: viviendo armonía con el medio ambiente. CURSO: 4ª y 5ª    ASIGNATURA:  educación ambiental      No. ESTUDIANTES:  21 
¿QUE APRENDIZAJES ESPERA 
QUE LOS ESTUDIANTES 
DESARROLLEN? 
¿QUE METODOLOGÍA VA A 
EMPLEAR PARA ALCANZAR 
LOS OBJETIVOS? 





¿QUE RECURSOS VA A 
UTILIZAR? 
¿CÓMO EVALUA EL 
APRENDIZAJE? 
Buscar que el estudiante 
reflexione sobre el daño 
que causan algunos 
residuos sólidos al medio 
ambiente y a su vez 




Hacer adaptaciones a las 
necesidades de los 
niños/ñas durante el 
proceso de enseñanza – 
aprendizaje. 
 
Tener en cuenta las 
aportaciones y 
conocimientos previos de 




adecuadas y oportunas 








Observación video del 
“botadero Doña Juana” 
RETROALIMENTACIÓN  
Se les preguntará que otras 
posibles soluciones se podrían 
dar además de las ya vistas en 
clases anteriores. 
 
¿Como institución educativa 
qué podríamos hacer para 





Cada grupo elaborará un 
afiche invitando a los 
habitantes del sector a separar 
los residuos sólidos y a no 
arrojarlos en cualquier parte. 


























REFLEXIONES DEL DOCENTE EN FORMACIÓN 
Es importante tener en cuenta los 
conocimientos previos de los estudiantes, de 
esta forma se aclarará y enriquecerán los 
conceptos que tienen acerca del medio 
ambiente, los contaminantes y las posibles 
soluciones para cuidar el medio ambiente. 
 
REFLEXIONES DEL DOCENTE TIRULAR ADAPTACIONES PARA ESTUDIANTES CON 

















Figura del docente como 
mediador del 
aprendizaje. En la 
educación ambiental 
 
*Díaz Barriga, 2015. 
Estrategias docentes 








Luego los pegarán en lugares 
visibles y donde se pudo 
apreciar más residuos botados, 






FORMATO PLAN DE CLASE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA    
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  Institución Educativa Departamental la Aurora “sede Márquez” CLASE No. 9 FECHA:  27/05/2019 
DOCENTE TITULAR:  Dora Beatriz Guevara Torres                                DOCENTE EN FORMACIÓN: Yuri Caterine Guevara 
TEMA.: buscando soluciones para proteger el medio ambiente. CURSO: 4ª y 5ª    ASIGNATURA:  educación ambiental      No. ESTUDIANTES:  21 
¿QUE APRENDIZAJES ESPERA 
QUE LOS ESTUDIANTES 
DESARROLLEN? 
¿QUE METODOLOGÍA VA A 
EMPLEAR PARA ALCANZAR 
LOS OBJETIVOS? 





¿QUE RECURSOS VA A 
UTILIZAR? 
¿CÓMO EVALUA EL 
APRENDIZAJE? 
 
Un pequeño aporte al 
medio ambiente, por medio 
de la construcción de un 
salón de artes, 
aprovechando todos 
residuos solidos que tanto 




Hacer adaptaciones a las 
necesidades de los 
niños/ñas durante el 
proceso de enseñanza – 
aprendizaje. 
 
Tener en cuenta las 
aportaciones y 
conocimientos previos de 




adecuadas y oportunas 








Se hará una serie de preguntas 
a los estudiantes sobre el 
compromiso adquirido con 
nuestro medio ambiente. 
 
 ¿Es posible traer de sus 
hogares los envases de 
productos para formar un taller 
artístico con estos materiales? 
 
¿Dónde podría quedar ese 
taller de artes? 
 
 
FASE DE DESARROLLO 
 
Los estudiantes con la docente 
en formación, harán un 
recorrido por los diferentes 
salones de la sede educativa, 


































Figura del docente como 
mediador del 
aprendizaje. En la 
educación ambiental 
 
*Díaz Barriga, 2015. 
Estrategias docentes 




con el fin de dar a conocer a los 
demás grados la propuesta de 
la necesidad de crear un lugar 
de acopio para los residuos 
sólidos y a su vez resaltar la 
importancia del cuidado del 
medio ambiente.  
 
FASE DE CIERRE 
 
A continuación, se observaron 
las dependencias de la sede, 
encontrando algunos lugares 
posibles, la docente en 
formación, les indica a los 
estudiantes, que deben escribir 
una carta dirigida a las 
docentes titulares de la sede, 
solicitando un espacio o lugar 
para que puedan depositar los 
diferentes residuos sólidos 
traídos de sus hogares y así 
entre todos formar un aula de 
artes donde los niños y niñas, 








REFLEXIONES DEL DOCENTE EN FORMACIÓN 
Es importante tener en cuenta los 
conocimientos previos de los estudiantes, de 
esta forma se aclarará y enriquecerán los 
conceptos que tienen acerca del medio 
ambiente, los contaminantes y las posibles 
soluciones para cuidar el medio ambiente. 
 
REFLEXIONES DEL DOCENTE TIRULAR ADAPTACIONES PARA ESTUDIANTES CON 
























Anexo D, Diarios de campo 
 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. PROGRAMA LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL. 
PRÁCTICA INVESTIGATIVA I. 
DIARIO DE CAMPO. 
ESTUDIANTE:  Yuri Catherine Guevara        INSTITCIÓN:   Educativa Departamental la Aurora 
NIVEL/GRADO.        4° y 5°      EDADES PROMEDIO:  9 y 10 años 
FECHA: 19/09/2018   N: 1 
 
DESCRIPCIÖN GENERAL: ARGUMENTACIÓN. 
En esta primera sesión al realizar las preguntas de indagación para saber el 
conocimiento de los niños sobre el medio ambiente y el cuidado de este, 
se pudo evidenciar que los conocimientos no eran totalmente claros y que no 
tenían una apropiación del cuidado del medio ambiente, algunos daban 
respuestas como –“si podría cuidar el medioambiente no talando los 
arboles”. 
Además, en la hora de descanso se pudo observar que arrojaban los paquetes 
y papeles de los dulces en el piso o en el pasto. 
 
Se mostró un video de sensibilización, pero. muy pocas reacciones se vieron 
frente a este, uno de los chicos respondió ante el video –“que eso pasaba 
también en noticias”, pero en realidad no se vio emotividad viendo animales 
atrapados entre cantidades de basura, aunque algunos niños si decían que 
era culpa de los señores que botaban la basura.  
La educación ambiental es un proceso que reconoce valores y aclarar conceptos 
centrados en fomentar las actitudes, destrezas, habilidades y aptitudes necesarias 
para comprender y apreciar las interrelaciones entre el ser humano, su cultura y la 
interrelación con la naturaleza. La educación es fundamental para adquirir conciencia, 
valores, técnicas y comportamientos ecológicos y éticos en consonancia con el 
desarrollo sostenible y que favorezcan la participación comunitaria efectiva en 
decisiones. Así lo afirma la conferencia de toma de decisiones., “Naciones Unidas 
(1992:20).” 
 
 Las instituciones educativas tienen la responsabilidad de dar importancia a 
la educación ambiental en los procesos educativos llevando al niño y la niña 
a aprender a ser consiente del cuidado ambiental  
Teniendo claridad de la importancia del medio ambiente para nosotros   y 
cómo podemos ser base fundamental en este cuidado ambiental, para 
mantener un equilibrio, teniendo en cuenta el respeto y el amor por el medio 
natural. Todo estos son necesario en los procesos educativos. De esta forma 
se creará cultura ambiental. 
93 
 
Creo que en realidad no tomaban esas situaciones problemitas como 
responsabilidad de ellos  
 
Frente a estas diferentes situaciones la docente en formación realizaba 
diferentes intervenciones mostrando a los estudiantes que todos como seres 
humanos tenemos una responsabilidad con el medio ambiente, que lo visto 
en el video no solo sucede en otros sitios, sino que a nuestros alrededores 
sucede constantemente, puesto que hay personas irresponsables que arrojan 
plásticos y basura en los potreros y los ganados se los tragan provocando su 
muerte. 
 
Así como el ser humano disfruta de los recursos que le ofrece el medio 
ambiente de esta misma manera debe mantener un equilibrio y armonía con 
este. 
La docente en formación se hace ver a los estudiantes la importancia de 
cuidar el entorno natural y el beneficio que este brinda al ser humano. No se 
generó discusión frente al tema. El silencio mostro que no había dudas o tal 
vez no fue de su interés la situación del video. Después de esto se realizó una 
salida en los sectores aledaños a la escuela a recoger todos los residuos 
arrojados por la comunidad de Márquez. 
 
Algunos no querían, les causo pereza, pero viendo esta situación las docentes 
les dijeron que iba a ser nota de ciencias. Es triste saber que el cuidado 
ambiental dependía de una nota, pero no hubo otra opción. Al realizar el 
recorrido se pudo ver que los chicos cambiaron la actitud y aceptaron 
recoger. se logró recolectar 3 bolsadas de residuos, todo esto se realizó con 
guantes. Cuando se estaba clasificando se observó que lamentablemente los 
 
PROPUESTA. 
Crear estrategias de sensibilización como: videos, observación de su 
entorno, charlas y a través del reciclarte. 
94 
 
residuos recogidos no se podían reutilizar, por esto fue importante hacer caer 
en la cuenta a los niños y niñas, el por qué era mejor no arrojar al piso ya que 
estos se deformaban y no se podía dar una nueva utilidad. 
 
BIBLIOGRAFÍA 


















FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. PROGRAMA LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL. 
PRÁCTICA INVESTIGATIVA I. 
DIARIO DE CAMPO. 
ESTUDIANTE:  Yuri Catherine Guevara        INSTITCIÓN: Educativa departamental La Aurora “sede marques” 
NIVEL/GRADO.        4° y 5°              EDADES PROMEDIO: 9 y 10 años 
FECHA:  30/10/2018              N: 2 
 
DESCRIPCIÖN GENERAL: ARGUMENTACIÓN. 
En esta sesión de clase se lograron aclarar conceptos como ¿qué es medio 
ambiente? ¿qué es reciclar? ¿qué es reutilizar? los estudiantes aportaron 
diferentes conceptos que ellos tenían sobre el tema de medio ambiente, pero 
muchos de estos conceptos no estaban muy claros, cuando se realizó la 
actividad y la lectura se pudo evidenciar que se generaron dudas que durante 
el ejercicio se fueron despejando. 
Fue enriquecedora esta clase ya que se observó bastante participación de los 
estudiantes.  
 
Se encontraron semejanzas y diferencias   en los conceptos dados por los 
estudiantes. 
 
Al finalizar la lectura los niños y niñas comentaban sobre el tiempo de 
descomposición del cartón y el daño que causa al medio ambiente. 
 
En el momento de la elaboración del portalápiz, se notó interés, cada quien 
recibió los tubos de cartón y las pinturas con ánimo, se pudo observar mucha 
La educación ambiental es un proceso que reconoce valores y aclarar conceptos 
centrados en fomentar las actitudes, destrezas, habilidades y aptitudes necesarias 
para comprender y apreciar las interrelaciones entre el ser humano, su cultura y la 
interrelación con la naturaleza. La educación es fundamental para adquirir conciencia, 
valores, técnicas y comportamientos ecológicos y éticos en consonancia con el 
desarrollo sostenible y que favorezcan la participación comunitaria efectiva en 
decisiones. Así lo afirma la conferencia de toma de decisiones., “Naciones Unidas 
(1992:20).” 
 Las instituciones educativas tienen la responsabilidad de dar importancia a 
la educación ambiental en los procesos educativos llevando al niño y la niña 
a aprender a ser consiente del cuidado ambiental  
Teniendo claridad de la importancia del medio ambiente para nosotros   y 
cómo podemos ser base fundamental en este cuidado ambiental, para 
mantener un equilibrio, teniendo en cuenta el respeto y el amor por el medio 
natural. Todo estos son necesario en los procesos educativos. De esta forma 






creatividad. (cada estudiante elaboró su portalápiz, pero además se 
comprometió a elaborar otro que semanas más adelante obsequiaron a los 
estudiantes de los Nogales en un encuentro que tuvieron) 
PROPUESTA. 
Es importante que en la educación ambiental se lleven acabo estrategias de 
sensibilización para lograr una conciencia activa 
BIBLIOGRAFÍA 



















FACULTAD DE CICIAS DE LA EDUCACIÓN. PROGRAMA LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL. 
PRÁCTICA INVESTIGATIVA I. 
DIARIO DE CAMPO. 
ESTUDIANTE:  Yuri Catherine Guevara        INSTITCIÓN:   Educativa Departamental la Aurora 
NIVEL/GRADO.        4° y 5°      EDADES PROMEDIO:  9 y 10 años 
FECHA: 10/10/2018   N: 3 
 
DESCRIPCIÖN GENERAL: ARGUMENTACIÓN. 
Al iniciar esta actividad, se hizo una retroalimentación de la clase anterior y 
se pudo observar que los estudiantes tenían más familiaridad con términos 
como: separar, reutilizar, reciclar, reducir. 
Igualmente tenían más propuestas para reutilizar el cartón.  
Cuando se les mostró el búho modelo elaborado con cartón, se noto mucho 
entusiasmo, fue interesante ver el apoyo que se daban unos a otros, como 
también hubo mucha creatividad pues algunos hicieron su búho diferente al 
modelo presentado. 
Finalizada la clase algunos preguntaron si podían traer otro búho la siguiente 
clase. Fue muy satisfactorio ver el interés de los estudiantes 
La educación ambiental es un proceso que reconoce valores y aclarar conceptos 
centrados en fomentar las actitudes, destrezas, habilidades y aptitudes necesarias 
para comprender y apreciar las interrelaciones entre el ser humano, su cultura y la 
interrelación con la naturaleza. La educación es fundamental para adquirir conciencia, 
valores, técnicas y comportamientos ecológicos y éticos en consonancia con el 
desarrollo sostenible y que favorezcan la participación comunitaria efectiva en 
decisiones. Así lo afirma la conferencia de toma de decisiones., “Naciones Unidas 
(1992:20).” 
 Las instituciones educativas tienen la responsabilidad de dar importancia a 
la educación ambiental en los procesos educativos llevando al niño y la niña 
a aprender a ser consiente del cuidado ambiental  
Teniendo claridad de la importancia del medio ambiente para nosotros   y 
cómo podemos ser base fundamental en este cuidado ambiental, para 
mantener un equilibrio, teniendo en cuenta el respeto y el amor por el medio 
natural. Todo estos son necesario en los procesos educativos. De esta forma 
se creará cultura ambiental. 
PROPUESTA. Las estrategias de sensibilización  dentro de un proceso de 
enseñanza aprendizaje contribuyen  a  dar conciencia de la problemática 
que existe. 
BIBLIOGRAFÍA 
., “Naciones Unidas (1992:20).” 
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DESCRIPCIÖN GENERAL: ARGUMENTACIÓN. 
Al iniciar la actividad los estudiantes creían que se iba a elaborar algún otro 
objeto con cartón, 
Pero cuando se repartieron las guías no mostraron mucho agrado, pero 
cuando se les aclaró que había otros residuos aún más contaminantes con 
los cuales se iba a trabajar, entonces estuvieron más receptivos. 
 
Mientras observaban el video algunos estudiantes interrumpían para hacer 
comentarios como: “la quebrada que hay cerca a mi casa tiene mucha 
basura” “la vez pasada una ternera se comió un talego con unos pellejos de 
papas y se enfermó”. 
Finalizado el video hubo muchos comentarios del parecido del video con 
muchas de sus vivencias. 
En la elaboración de las carteleras, se notó que tenían bastantes aportes y 
cada quien quería que se escribiera su idea. Fue muy agradable ver que había 
más conciencia de los daños causados al medio ambiente. En el momento de 
 
La educación ambiental es un proceso que reconoce valores y aclarar conceptos 
centrados en fomentar las actitudes, destrezas, habilidades y aptitudes necesarias 
para comprender y apreciar las interrelaciones entre el ser humano, su cultura y la 
interrelación con la naturaleza. La educación es fundamental para adquirir conciencia, 
valores, técnicas y comportamientos ecológicos y éticos en consonancia con el 
desarrollo sostenible y que favorezcan la participación comunitaria efectiva en 
decisiones. Así lo afirma la conferencia de toma de decisiones., “Naciones Unidas 
(1992:20).” 
 
 Las instituciones educativas tienen la responsabilidad de dar importancia a 
la educación ambiental en los procesos educativos llevando al niño y la niña 
a aprender a ser consiente del cuidado ambiental  
Teniendo claridad de la importancia del medio ambiente para nosotros   y 
cómo podemos ser base fundamental en este cuidado ambiental, para 
mantener un equilibrio, teniendo en cuenta el respeto y el amor por el medio 
natural. Todo estos son necesario en los procesos educativos. De esta forma 
se creará cultura ambiental. 
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la exposición de las carteleras a los demás grados, se observó apropiación de 
la temática por parte de cada grupo. 
 
En el momento de elaborar las flores, como no se mostró modelo de flores a 
seguir, se vio la gran creatividad de varios estudiantes, fue así como se vio 
una gran variedad de flores de plástico.   
 
El arte es posibilitador de la libre expresión y asi mismo aporta al proceso 
educativo, en este caso al aprendizaje del cuidado ambiental por medio de 
este. 
Montessori, M. (1952) crea un método de enseñanza que permite a los niños 
desarrollar sus capacidades de una manera libre, para esto el aula debe estar 
preparada para el niño, adaptada a él tanto en los materiales que deben 
llamar la atención, motivarle, como en el mobiliario que será adecuado al 
niño y a su crecimiento, ya que para los niños la expresión plástica tiene una 
función de expansión de emociones y creatividad. 
 
PROPUESTA. 
En la educación la implementación de estrategias pedagógicas como lo es la 
elaboración de objetos con residuos solidos, brinda posibilidad de solución 
para un cuidado ambiental 
BIBLIOGRAFÍA 
., “Naciones Unidas (1992:20).” 
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DESCRIPCIÖN GENERAL: ARGUMENTACIÓN. 
 
En esta actividad, cundo los estudiantes recibieron las etiquetas de los 
productos, empezaron a hacer comentarios como: 
“En mi casa compramos de este jabón, de esta gaseosa es la que toma mi 
papi, a mi me gusta esta gaseosa, incluso alguien sacó de la maleta una 
gaseosa que tenía” 
Ante las preguntas que se hicieron sobre lo que hacían con los recipientes 
después de acabar el producto, se escucharon respuestas como: 
“Los echamos en un hueco, los quemamos, se echan al carro de la basura, las 
botamos” 
 
En el momento de la lectura, algunos estudiantes dijeron que la lectura se 
parecía a lo que habían observado en el video. Lo estudiantes siguieron las 
instrucciones dadas y finalizaron el trabajo en el tiempo indicado. 
 
 
La educación ambiental es un proceso que reconoce valores y aclarar conceptos 
centrados en fomentar las actitudes, destrezas, habilidades y aptitudes necesarias 
para comprender y apreciar las interrelaciones entre el ser humano, su cultura y la 
interrelación con la naturaleza. La educación es fundamental para adquirir conciencia, 
valores, técnicas y comportamientos ecológicos y éticos en consonancia con el 
desarrollo sostenible y que favorezcan la participación comunitaria efectiva en 
decisiones. Así lo afirma la conferencia de toma de decisiones., “Naciones Unidas 
(1992:20).” 
 
 Las instituciones educativas tienen la responsabilidad de dar importancia a 
la educación ambiental en los procesos educativos llevando al niño y la niña 
a aprender a ser consiente del cuidado ambiental  
Teniendo claridad de la importancia del medio ambiente para nosotros   y 
cómo podemos ser base fundamental en este cuidado ambiental, para 
mantener un equilibrio, teniendo en cuenta el respeto y el amor por el medio 
natural. Todo estos son necesario en los procesos educativos. De esta forma 
se creará cultura ambiental. 
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Cuando se propuso elaborar las flores de botellas, todos mostraron mucho 
interés y querían acaparar botellas, a pesar de tener modelos de flores, 
surgieron muchas más ideas. Hubo un grupo que no pudo ponerse de acuerdo 
con lo que querían, y hubo que intervenir para ayudarles a solucionar, pues 
algún niño derramó la pintura y los demás ya no querían hacer nada, pero 
finalmente terminaron la actividad con éxito. 
 
El arte es posibilitador de la libre expresión y asi mismo aporta al proceso 
educativo, en este caso al aprendizaje del cuidado ambiental por medio de 
este. 
Montessori, M. (1952) crea un método de enseñanza que permite a los niños 
desarrollar sus capacidades de una manera libre, para esto el aula debe estar 
preparada para el niño, adaptada a él tanto en los materiales que deben 
llamar la atención, motivarle, como en el mobiliario que será adecuado al 
niño y a su crecimiento, ya que para los niños la expresión plástica tiene una 
función de expansión de emociones y creatividad 
 
PROPUESTA. 
En la educación la implementación de estrategias pedagógicas como lo es la 
elaboración de objetos con residuos solidos, brinda posibilidad de solución 
para un cuidado ambiental 
BIBLIOGRAFÍA 
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DESCRIPCIÖN GENERAL: ARGUMENTACIÓN. 
En esta clase al mostrarles los envases plásticos de diferentes productos, se 
escuchó comentarios como: 
Profe por qué no me dijo que le trajera botellas yo tengo en mi casa, un 
estudiante pidió permiso para ir al restaurante escolar y traer un garrafón 
que había visto, todos querían apoderarse de los envases y preguntaban si 
iban a elaborar más flores. 
Cuando se preguntó de que otro material se podrían hacer los envases que 
no fueran contaminantes, hubo sugerencias como “en cartón que no es tan 
contaminante, puede ser en plásticos pero que los recojan y vuelvan a 
empacar los productos otra vez en los mismos recipientes etc. 
Se notó gran interés al pasar por los demás salones mostrando los envases e 
invitando a sus compañeritos a traer más envases a la escuela, “un grupo de 
estudiantes se proclamo como GUARDIANES DEL MEDIO AMBIENTE, se 
sentían importantes, lideres. 
Cundo vieron la matera elaborada con una garrafa plástica, se armó un 
alboroto, todos querían tocarla curiosearla, cómo la habían hecho, todos 
quería, hacer una matera para llevarla para la casa, pero  cuando se les dijo 
que no habían suficientes  garras, que tocaba una por quipo y tocaba dejarla 
en la escuela, no les gusto mucho, pero cuando se les dijo que después cada 
uno podría traer su propia garrafa para hacer otra, aceptaron y empezaron 
La educación ambiental es un proceso que reconoce valores y aclarar conceptos 
centrados en fomentar las actitudes, destrezas, habilidades y aptitudes necesarias 
para comprender y apreciar las interrelaciones entre el ser humano, su cultura y la 
interrelación con la naturaleza. La educación es fundamental para adquirir conciencia, 
valores, técnicas y comportamientos ecológicos y éticos en consonancia con el 
desarrollo sostenible y que favorezcan la participación comunitaria efectiva en 
decisiones. Así lo afirma la conferencia de toma de decisiones., “Naciones Unidas 
(1992:20).” 
 Las instituciones educativas tienen la responsabilidad de dar importancia a 
la educación ambiental en los procesos educativos llevando al niño y la niña 
a aprender a ser consiente del cuidado ambiental  
Teniendo claridad de la importancia del medio ambiente para nosotros   y 
cómo podemos ser base fundamental en este cuidado ambiental, para 
mantener un equilibrio, teniendo en cuenta el respeto y el amor por el medio 
natural. Todo estos son necesario en los procesos educativos. De esta forma 
se creará cultura ambiental. 
PROPUESTA. 
La conceptualización de cualquier tema lleva a un aprendizaje mas 
significativo , por este motivo al realizar las diferentes actividades se deben 
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a elaborar la matera en equipo, mientras comentaban que iban a elaborar 
varias para colgarlas en la casa. 
Así finalizó la actividad satisfactoriamente. 
abordar los diferentes conceptos que dan cuenta  la temática que se aborda 
. 
BIBLIOGRAFÍA 
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DESCRIPCIÖN GENERAL: ARGUMENTACIÓN. 
 
En esta actividad cuando se les mostró los objetos elaborados en latas de los 
diferentes productos, se notó mucho interés en cada uno de estos, les parecía 
muy bonitos. 
Cuando se hicieron las preguntas hubo respuestas como: 
Si, estas son latas de atún, son latas de salchichas, en mi casa compramos 
mucho atún, tan bonitas esas velas, ¿profe nos enseñas?, ¿tienen aromas?, 
¿quién las hizo? etc., 
Sobre que hacen las latas en casa, se escuchó: 
Las botamos. Se van para la basura, un día me corte con una lata, esas latas 
se oxidan etc. 
Al observar el video se noto gran asombro al ver animales atrapados entre 
latas, entre botellas u otros elementos arrojados, ver animales desformes por 
haber permanecido mucho tiempo atorados, entre estos elementos, les 
causo mucha impresión, hubo palabras como: pobrecito, como quedo, que 
pecado con los animalitos etc.En la retroalimentación del video hubo mucha 
participación, decían que había que cuidar los animalitos, que no volver a 
 
La educación ambiental es un proceso que reconoce valores y aclarar conceptos 
centrados en fomentar las actitudes, destrezas, habilidades y aptitudes necesarias 
para comprender y apreciar las interrelaciones entre el ser humano, su cultura y la 
interrelación con la naturaleza. La educación es fundamental para adquirir conciencia, 
valores, técnicas y comportamientos ecológicos y éticos en consonancia con el 
desarrollo sostenible y que favorezcan la participación comunitaria efectiva en 
decisiones. Así lo afirma la conferencia de toma de decisiones., “Naciones Unidas 
(1992:20).” 
 Las instituciones educativas tienen la responsabilidad de dar importancia a 
la educación ambiental en los procesos educativos llevando al niño y la niña 
a aprender a ser consiente del cuidado ambiental  
Teniendo claridad de la importancia del medio ambiente para nosotros   y 
cómo podemos ser base fundamental en este cuidado ambiental, para 
mantener un equilibrio, teniendo en cuenta el respeto y el amor por el medio 
natural. Todo estos son necesario en los procesos educativos. De esta forma 





botar botellas ni latas ni basuras a l pasto, a los ríos, lagos y lagunas, se notó 
que el video los tocó demasiado, no paraban de comentar lo observado. 
Elaboraron el friso con mucha inspiración, había mucho que decir, no les 
alcanzaba los octavos de cartulina para seguir escribiendo frases a favor de 
medio ambiente, se notó mucha emotividad. 
Hubo interés y participación en la decoración de las latas, cada grupo lo hizo 
de acuerdo a su creatividad, algunos imitaron los modelos presentados. 
 
En la educación la implementación de estrategias pedagógicas como lo es 
la elaboración de objetos con residuos sólidos, brinda posibilidad de 
solución para un cuidado ambiental 
BIBLIOGRAFÍA 
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DESCRIPCIÖN GENERAL: ARGUMENTACIÓN. 
Durante la observación del video del botadero Doña Juana, se notó asombró 
al ver tanta cantidad de residuos revueltos, hubo algunos comentarios como: 
¡Qué feo! ¡Alcance a ver una rata, que asco! 
Durante la retroalimentación de lo observado, hubo comentarios como: 
Ese lugar debe estar lleno de insectos y roedores. 
Pobre los recicladores que se meten entre toda esa basura. 
Pobre la tierra le hemos hecho mucho daño. 
En cuanto a las posibles soluciones se escucharon respuestas como: 
Que todos reutilicemos los recipientes, que las fabricas recojan sus envases y 
los reutilicen, hacer muchas obras de arte y venderlas. 
Cada equipo de trabajo participó con mucha creatividad en la elaboración de 
los afiches, todos querían que este fuera muy convincente.  
A continuación, cada grupo escogió un lugar visible, para pegar su afiche, 
todos estaban muy motivados querían escoger el mejor lugar, le hacían 
retoques al afiche. 
La educación ambiental es un proceso que reconoce valores y aclarar conceptos 
centrados en fomentar las actitudes, destrezas, habilidades y aptitudes necesarias 
para comprender y apreciar las interrelaciones entre el ser humano, su cultura y la 
interrelación con la naturaleza. La educación es fundamental para adquirir conciencia, 
valores, técnicas y comportamientos ecológicos y éticos en consonancia con el 
desarrollo sostenible y que favorezcan la participación comunitaria efectiva en 
decisiones. Así lo afirma la conferencia de toma de decisiones., “Naciones Unidas 
(1992:20).” 
 Las instituciones educativas tienen la responsabilidad de dar importancia a 
la educación ambiental en los procesos educativos llevando al niño y la niña 
a aprender a ser consiente del cuidado ambiental  
Teniendo claridad de la importancia del medio ambiente para nosotros   y 
cómo podemos ser base fundamental en este cuidado ambiental, para 
mantener un equilibrio, teniendo en cuenta el respeto y el amor por el medio 
natural. Todo estos son necesario en los procesos educativos. De esta forma 
se creará cultura ambiental. 
PROPUESTA. 
En la educación la implementación de estrategias pedagógicas como lo es 
la elaboración de objetos con residuos sólidos, brinda posibilidad de 
solución para un cuidado ambiental 
BIBLIOGRAFÍA 
., “Naciones Unidas (1992:20).” 
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DESCRIPCIÖN GENERAL: ARGUMENTACIÓN. 
Al preguntar a los estudiantes sobre el compromiso adquirido con el cuidado 
del medio ambiente se escucharon respuestas tales como: 
Debemos separar los residuos sólidos en nuestras casas. 
Reutilizar los envases y no botarlos a los prados, ríos o lagunas. 
Hacer   obras de arte 
Formar una sala de arte para aprovechar estos residuos. 
Cuando se acordó formar una sala de arte, surgió la pregunta, ¿dónde 
quedaría ese lugar?  Hubo algunas propuestas, teniendo en cuenta los 
posibles lugares. 
Todos salieron muy animados a observar los lugares posibles, cuando se 
encontró el lugar apropiado, algunos corrieron a recoger algunos materiales 
de envases que tenían en el aula de clase, con el fin de depositarlos en el 
lugar escogido, hubo que detenerlos, y hacerles caer en cuenta que había que 
tener el aval de las docentes de la escuela, que por lo tanto había que escribir 
una carta. Todos estuvieron muy contentos y querían de una vez hablar con 
las docentes, pero se les dijo que había que hacerlo de manera formal con 
una carta. 
La respuesta de las docentes fue favorable y fue así como se acondicionó el 
aula de acopio y a su vez de artes. 
 
La educación ambiental es un proceso que reconoce valores y aclarar conceptos 
centrados en fomentar las actitudes, destrezas, habilidades y aptitudes necesarias 
para comprender y apreciar las interrelaciones entre el ser humano, su cultura y la 
interrelación con la naturaleza. La educación es fundamental para adquirir conciencia, 
valores, técnicas y comportamientos ecológicos y éticos en consonancia con el 
desarrollo sostenible y que favorezcan la participación comunitaria efectiva en 
decisiones. Así lo afirma la conferencia de toma de decisiones., “Naciones Unidas 
(1992:20).” 
 Las instituciones educativas tienen la responsabilidad de dar importancia a 
la educación ambiental en los procesos educativos llevando al niño y la niña 
a aprender a ser consiente del cuidado ambiental  
Teniendo claridad de la importancia del medio ambiente para nosotros   y 
cómo podemos ser base fundamental en este cuidado ambiental, para 
mantener un equilibrio, teniendo en cuenta el respeto y el amor por el medio 
natural. Todo estos son necesario en los procesos educativos. De esta forma 





Anexo E, fotos  
 































Elaboración de Manualidades 














































   
